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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ta p e á i m 
i r l i r l i f o m 
Rincones dsl presupuesto* 
De ía Gaceta oficial cortamos dos no t i -
cias, que t a l vez hayan pasado desaperci-
bidas para todos, menos par-a los p r o p i ó s 
Interesados. L a primera dice á la letra: 
Como resultado de expedientes guber-
nativos, con informes del Consejo de Ins-
trución públ ica , han sido amonestadas: la 
maestra' de Marbclla, doña A. de la L l . , 
por haberse ausentado, -sin lieeneia, y la 
Junta local de primera, ens.eñan/.a, por ha-
berlo consentido; D . J. F . R., de Canre-
aplauso de todos, ha recibido del Nuncio 
Apostólico, monseñor Vico, la siguiente 
alentadora carta cíe felicitación que á conti-
nuación copiamos: 
«Nunciatura Apostól ica.—Madrid. 
Madrid , 28 de Octubre de 1911.—Reverendo 
padre Gabriel Palau, S. J.—Barcelona. 
Reverendo y muy estimado padre: Voy 
siguiendo con verdalero interés , paso á paso, 
el desarrollo de la Acción «Social Popular 
española, y con gran satisfacción contemplo 
las muestras incesantes de su actividad en 
el campo "católico-social. 
A pesar de esto, ¡ cuan grande es aún el 
campo que le oneda por conquistar!. Hago, 
pues, los m á s fervientes votos para que to-
dos los católicos, correspondiendo á lo que 
exige de ellos el" malestar de nuestra época, 
Se unan y den su nombre á tan beneméri ta 
Asociación, á fiíi dev que so extienda por 
todas partes, para bien de la rel igión y del 
orden' Social. . *" • 
Las alabajK&s que ha merecido repetidas 
veces del celosísimo Episcopado español , spfi 
f:.in permiso y otras faltas; por abandono 
de destino, el de la maestni de Arroyó de 
Las Fraguas .(Guadalajara). . 
- A h í tienen ustedes á tres maestros que 
á lo sumo cobran dcLEstado 650 pesetas 
anuales, con su correspondiente descuen-
to, sometidos á u n expediente y castiga-
dos con todo el rigor de la ley por haber-
se áuscjntado de, sus escuelas. 
Si , cov.-.o creemos, de, los hechos resul-
tan prohadas las fallas, la A d m i n i s t r a c i ó - i 
ha hecho bien, en imponerles la- pena - que 
la ley seña la ; justo es que la ley se cum-
pla sin contemplaciones y sin distingos; 
esa es nuestra divisa; pero ¿se hace coa 
todos lo mismo? 
. .;Veau nuestros lectores el segundo ffel 
corte, que t a m b i é n tomamos del per iód i -
co oficial: 
Otro Real decreto disponiendo forjiien par-
te del Consejo de lusiruccióa públ ica , en 
concepto de vocales natos, el rotosécrstaráo 
>Je este ministerio 5̂  el director general de 
primera euseña/.a, así como también los ex 
secretarios y ex directores generales de Ins-
t rneción pública y los ex directores genera-
Jes de primera enseñanza que tengan nu.s 
de veinte años de servicio en cualquiera de 
los Cuerpos ó escalafones dependientes de 
jeste ministerio. 
T a l vez para; los lectores que no es t én 
;n los secretos de la jerga empleada ea 
Jos docmnentds "of ic ia lés ;" 'es te seguue 3 
suclio ó .recorte de la Gacela oficial 1 .0 
este tan claro como el de la s u s p e n s i ó n 
ide esos pobres maestros; á uno de los Q\XO.-} 
les se condena á u n a ñ o y u n d ía , fó rmu-
la curialesca no empleada j a m á s en esta 
«clase de suspensiones a c a d é m i c a s . * 
Por esta segunda d i spos ic ión oficial se 
'declara que son vocales uatos del Consejo 
'de I n s t r u c c i ó ñ p ú b l i c a los directores y ex 
'directores generales de primera e n s e ñ a n -
za. ¿ D ó n d e , e s t á n esos ex di 1 cele yes de 
'primera e n s e ñ a n z a ? 
Todos saben c u á n d o , c ó m o , por q u é y 
para q u i é n . s e c reó este centro d i rec t ivo . 
Como otros cargos que de este sueldo s 1 
jerearon en esta etapa l ibera l ; todo 1 í 
mundo sabe que no hay a ú n ex direi lo -
res generales de pr imera e n s e ñ a n z a , p j r o , 
¡ o h , admirable p r e v i s i ó n ! , se espera que 
c in tardar los haya y llega la perspicacia 
'de algunas personas hasta á prever que e l 
ex pueda alcanzarle a l g ú n d í a , y á este 
efecto se pone ante el objet ivo de la Gace-
ta, y para que no se le pueda confundir j a -
í n á s con n i n g ú n otro ex de esos muchos, 
pobrecillos de los que andan por a h í , aña • 
de en el Real decreto: «Que tengan máí, 
de veinte a ñ o s de servicios en cualquiera, 
de los Cuerpos' o escalafones dependien-
tes de este min i s t e r io .» 
A l a l t ruista , al desinteresado autor ó 
inspirador de l decreto no le ha fa l t ad ) 
j n á s que poner, á f i n de que se viera mL) 
claro, esta otra c o n d i c i ó n : «y que el nom-
bre y apellidos del interesado comiencen 
por R. A . C , á fin de que cuando v c l u n -
tariamente -deje el puesto que hoy tiene, 
para pasar á otro que, t a m b i é n en su clara 
p r e v i s i ó n se es tá ya arreglando, pueda se 
g u i r con su influencia para e l manejo de 
concursos y opos ic iones .» j O h , admirable 
desprendimiento y al truismo s in i g u a l ! 
Vean y comparen nuestros lectores el 
pr imero y el segundo suelto que en estas 
cuarti l las copiamos, y juzguen la forma 
c ó m o se administra jus t ic ia , y sobre todo, 
c ó m o se legisla en nuestros d í a s . 
Goiuparan á esos maestros que por faltar 
d í a s ó meses á sus escuelas se les separa de 
su destino con esos profesores ó c a t e d r á t i -
cos trashumantes que no dieron 365 clases 
cu los ((veinte a ñ o s que ponen como condi-
c ión precisa para pertenecer por derecho 
propio a l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca. ¿Qué h a b r á n pensado esos maestros 
á quienes por faltar á sus clases se les ha 
suspendido de empleo y sueldo, cuando 
.vean tantas y tan altas recompensas á los 
que fal taron años y a ñ o s á las suyas? ... 
Para los maestros que cobran 650 pe-
setas, castigos severos, hasta llegar á re-
tirar les e l p e q u e ñ o sueldo por faltar . al-
gunos meses á sus escuelas, y para los 
que cobraban 6.000 y m á s pesetas se crean 
nuevos cargos en M a d r i d , cargos con otras 
6.000 pesetas de g ran t i f i cac ión , que se ha-
cen compatibles con el sueldo de la cá-
tedra, que no sirven, pero que cobran. 
A s í se adminis t ra la jus t ic ia , así se 
colma de mercedes á los que, d e s p u é s de 
haber proclamado que la m i s i ó n p e d a g ó -
gica era la m á s noble, la m á s augusta, la 
abandonan en cuanto ven en otros desti-
nos \ \n p u ñ a d o de pesetas m á s que el m í -
sero que produce e l oficio de educador. 
Para estos ú l t i m o s se d i c t a n disposi-
ciones especiales, á fin de que puedan 
faltar impunemente á las leyes, viviendo 
constantemente de la e x c e p c i ó n , no obs-
tante su republicanismo y su democra-
cia; para los pobres, para los humildes , 
la ley á secas, la p r i v a c i ó n hasta de la 
m í s e r a peseta. A s í , n i se hace Patr ia n i 
se afirman las insti tuciones. 
;ASCHAM 
prenda segura de la bendición de D i o s - y 
presagió hVr. -de mayor abundancia de 
lo y afootífmno seguro servido:1, 
'-obi'-po dé Filipos, Xrntcio Apostó-
fa-utos. 
Atent
A . , Arz 
im. 
Una carta j M señor Nuncio 
E l padre Gabriel Palau, de la Compañía 
Je Jesús , infatigable y benemér i to apóstol 
de la acción social católica, que tantas ve-
ces ha merecido por el éxi to de sus obras el 
NVESTROS CUENTOS 
Bss no es papá» 
Todas las m a ñ a n a s , apenas el nene se re-
bullía impaciciúo cu su cainita de madera, 
como deseando saltar de ella, la madre co-
gíale en sus brazos, a r ropábale cuidadosa, 
y después de comérselo á besos, lo llevaba 
á la sala, y most rándole un retrato de me-
dio cuerpo, el único que all í hab ía , decía al 
nene repetidas veces: 
—Besa, cielín, besa. Kste es papá . L s t á 
fuera.-., mny lejos...- al• otro lado del mar. 
Besa, cielín, besa. 
V el nene aproximaba su bequita a l re-
trato, exclamando • con bastante menos de 
media lengua: 
—i'a..-. píi. Ba P"»' ' 'r"i 
• Y así , en culto diario á a q u e l - r e t r á t o de 
medio cuerpo expuesto-'en la sala, c rec ió 'e l 
n iño , poniendo en él todo su amor filial ha-
cia el padre ausente.' 
-Fasarofi los años , y el .nene cumpl ió los 
cuatro. ¡Un hombrecito! Ya no era su nia-
dre quien lo conducía á la sala. Era él mis-
mo quien pasaba parte del día metido en la 
habi tación distinguida de la casa, mirando 
y remirando el retrato de su papá , besán-
dolo con frecuencia, hablando con él, como 
si le oyera... 
Era guapo, en verdad, su paire. Aquellos 
ojos grandes y rasgados, i l uminañdo u n ros-
tro de facciones correctas y varoniles, lo 
liacíán en extremo s impát ico . Sobre tódo , 
el bigote, vigoroso y poblado, de guías atu-
sadas y desal iadótas . ¡El bigote!... ¿Cuán -
do, Pedr ín , tendr ía bigote? 
Algunas veces Pedr ín se quedaba muy se-
l i o y pensativo, contemplando el retrato de 
SKédio cuerpo, y tenninaba por correr en 
busca de sú -madre , y preguntarla: 
—Mamá, ¿ p a p á es tá todo en el retrato? 
;—Pues no va á estar, hijo mío . As í , como 
lo ves, así es t u papá . 
Y Pedr ín , aunque pensativo, se daba por 
satisfecho. 
Un día trajo el cartero una misiva para 
la madre de l 'edrín. E l padi-e anunciaba la 
vuelta a l hogar. Y hubo gran a legr ía en la 
casa, 3' la madre besaba al pequeño. ¡Qjté 
bonito era su n i ñ o ! ¡ Y qué contento sent ía 
con la llegada de, su papá 1 
Vist ió á Pedr ín con los trapitos de cristia-
nar, y madre é hi jo se encaminaron á la es-, 
tación. 
• Descendió del tren un hombre alto, atlé-
tico, de andar seguro, y se arorjó en bra-
zos de la madre de Pedr ín . Después tomó al 
hijo, lo levantó en alto, como si fuera un 
muñequ i to , y lo besó con fruición. 
E l n iño se echó á llorar estrepitosamente. 
— ¿ P o r qué lloras, tont ín ? 
Y Pedr ín , refugiándose entre las faldas 
i madre y volviendo temeroso la carita 
hada su padre, con ojos de espanto dijo, 
recorArndo el retratcj de medio cuerpo de la 
eala:_ 
nof e s , , papá . M i p a p á no ti^ne 
«CAUSERIE» P A R I S I E N 
Toaos farrucos 
«Lo que antes en diez años de pelea. 
Hoy en cucitró minutos se transige 
Con polvos y papel, finta y oblea». 
Decía Bretón de los Herreros »in diebus 
lilis» de Mcticrnich y Palmerston. 
•Donde h rc ión decía «cuatro minu tos» , di-
gamos nosotros «cuatro meses», y los tiem-
pos de Palmerston y Mettern-ich .^on. igua-
les á los venturosos de Kiderlen 'Wacchtér 
y Cambón. 
«Otorga el, flaco lo que .eT fuerte e^ige; 
La guerra es ya de pura ceremonia, 
Y, ai tnqüe truene el cañón, nadie se aflige». 
—¡Venga—dice el inglés—esa c-c Ion i'a)' 
au 
campaña de Meli l la per teneció á la com-
pañ ía del Disciplinario que mandaba el 
capi tán Ariza. 
Por aquel entonces fué el soldado Antonio 
San José una figura de actualidad, aureo-
lada por los fervoróles cantos populares. E l 
tiempo, que todo 1̂  borra, poco á poco fué 
oscureciendo aquella fama, . fué poniendo ve-
los de olvido á la legendaria hazaña del he-
roico luchador, que acaba de morir en la 
miseria y en el anón imo . 
L a Patria tiene una sagrada deuda con-
tra ída con esos hombres dignos del Roman-
cero que por ella Incuaron, y es muy t r i s te 
9«2 ah té TM, caso como el de Antonio San 
José, todos tengamos que hacernos un justo 
reproche'; Sirva. de enseñar:/.;; el doloroso 
ejemplo para que en lo sucesivo no muera 
u n héroe desvalido y hambriento en la cama, 
de un triste l io^i i i ta l . : 
Descanse" ea paz el valiente soldado. 
G. REQUEIO V E L A R D E 
1 N o t a s d e s o c i e d a d 
venga ¿se Congo, que me gusta t 
Y después de cuatro meses de •diplomáti-
ca conversación, Francia, que ts más flúca, 
cede á Alemania, que es más fuerte, el-Cx»:-
go, mientras Inglaterra, amiga cordial ce 
1'rancia, se lava las manos con jabón de los 
Pr ínc ipes . 
— ¿ Y qué me das tú por d Congo que y.c. 
te regalo?—-pregunta Camban. 
— Yo te doy todo el Imperio mar roqu í . 
—Pero, j s i no es tuyo! 
•—No importa ; yo te lo doy generosamen-
te. Ahora tú te las entenderás con España' , 
con e l ' S u l t á n y con el moro Muza.-
E l acuerdo franco-alemán firmado en Ber-
l ín será., como la famosa Acta de Algccims 
y como la carabina de Ambrosio. 
«Todo el mundo—dice Hanotaux ^en ' l a 
Revue hébdómadai re — está desconté ule ;\ 
todo el mundo- permanece ínquie lo: Frar.-
cia, Alemania, ' E s p a ñ a , Turefuia, Hélgi-ra. 
I t a l ia , Ingla terra . . .» y la República de 
dona. 
Los más descontentos son los alcn:a)ics-: 
muchos altos personajes han presentado, de' 
puro enojo, las dimisiones de sus cargc's. 
—Kiderlen Waechtcr—dicen—es un peta-
te, que se ha contentado con pedir y obte-
ner una miseria de 250.000 ki lómetros cua-
drados de terreno. 
Luego vienen' los franceses, que afirnuin 
que Camban es de lo más chambón qv.c ,V. 
andado entre protocolos, y que eso n i es 
diplomático n i es nada, corno aquel tío fd-
rolero de E l padre Cobos: 
uTcngo un tío farolero. \ 
'á seis leguas de A l c a l á ; 
n i alumbra n i da dinero... 
'¡Eso n i es tío n i es «ná»! 
L a tercera^ en el,orden de los factores ira-
cundos, es E s p a ñ a , que pregunta á ese tn -
revesado Kiderlen Waechtcr, apellido sono-
ro como un estornudo: 
—.S'i das á .Francia todo el Jinperio de Ma-
rruecos, ¿ á m í con qué me dejas? ¿ C o n ü ñ 
palmo de narices? 
O ajen no dice Hanolaux que está deseon-
tento es el Snltáiif que debe de estarlo más 
.que nadie y que invoca, suspirando, á Alatoj 
y exclama: 
—¡ Pero, señores ! ¡Que en mi casa man-
' ! • • .-r M»,,.. 
RH 
Par í s , 4. 
E. ECITAURI 
Se tffifo, cor.o V 3 g § | nuestras amabilisimas lec-
tora?, (tOr-un «rô is ri'ai."'-^".itii» deliciosamsnie pa-
rlslin cr. icrciopolo, con a./07nos á capricho, tono 
rojo y negro, y ijtíá'fáTeddp ¿e piel de topo y de 
renard. Llova difilo faídá con banda de encaje. 
Es una creación de otoño, que está haciendo furor 
y que responde exactamente al conocido axioma 
de un gran modisto (Paquin): «La suprema ele-
oancia está en la suprema sencillez.» 
Por nuestro colaborador el afamado dibujante 
: : : : R I C A R D O M A R Í N : : : : 
N U E S T R A C A M P A N A 
M I T I N " M O I T S T K U O 
CONTRA LOS DIFAMADORES DE ESPAÑA 
E L DEBATE, siempre consecuente en sus 
propósi tos , persiste en su empefio de promo-
ver el procesamiento de los calumniadores 
de E s p a ñ a : el diputado advenedizo Azzati 
y el de Bana l y Eernal. 
Eos trabajos de organización para l a cele-
bración del m i t i n monstruo, donde se .protes-
ta rá de la incalificable conducta de esos 
difamadores y se exig i rá el procesamiento 
de los mismos, van muy adelantados. 
M a ñ a n a nos ocuparemos con la extensión 
que el caso requiere de este asunto. Por hoy 
sólo decimos que e l éxito de nuestra feliz 
iniciativa es tá ya asegurado, y que de toda 
España recibimos cartas a len tándonos en 
nuestros patr iót icos propósi tos y adhir ién-
dose a l grandioso acto, que celebraremos lo 
antes posible. 
En España hay todavía buenos españoles, 
que no dejan pasar en silencio los ultrajes 
que se infieren á la Patria. 
E l castigo de los cammuiadoreg debe ser 
inmediato y ejemplar. 
—La marquesa de Navar rés cont inúa en 
grave estado. 
—Se ha celebrado el bautizo de un hijo 
de los condes de Allnaraz. 
A l neófito se le impuso el nombre de JQKÓ 
Francisco. 
—La señora de Zúñiga , hi ja de la señora 
viuda de Alvarado, ha dado á luz con feli-
cidad una n iña . 
—Nuestro querido amigo D . Vicente Lla-
guno y Durañona salió en el ráp ido de 
ayer para Bilbao. 
—Se encuentra en Madr id nuestro dist in-
guido amigo y acaudalado capitalista b i l -
baíno D . Lu is Lezama y Lequ izamón . 
E l sábado se celebrará en la finca del Rin-
cón, propiedad de la marquesa de Manza-
nedo, la cacería que ya anunciamos á nues-
tros lectores. 
Entre otras personas, es tán invitados el 
presidente del Congreso, señor conde de Ro-
manones; los marqueses de la Torrecilla y 
Viana y los condes de Maceda y del Puerto. 
E n su finca Las Barranquillas ha obse-
quiado también con tina cacería á varios 
amigos D. Luis Bahía y Chacón. 
—Se encuentran en Madr id , ¿ e regreso 
de su viaje de novios, los señores de Pi-
ña l ; ella es sobrina de los marqueses de 
Valdeiglesias. 
—Anoche salió para Pa r í s acompañado de 
Sil d i s t i n g u i d a ' s e ñ o r a é hijos, el ex ministro 
conservadoi s eño r conde de Bugallal. 
V a á aquella capital para resolver asuntos 
profesionales, 
—La condesa de Almaiaz se encuentra ya 
restablecida. 
—Procedente "de distintos puntos del ex-
tranjero acaba de llegar á Madrid oí señor 
D. Norberto Mit te l iHánn, consejero del Con-
sulado de Austr ia en esta capital. 
—Se anuncia para- el p r ó x i m o mes el enla-
ce de la seüor i ta^de Garr ía Arbolcya con el 
oficial de la Armada Sr. BuStamatite. 
—Ha sido nombrada dama noble de,, la 
Orden de María Luisa la marquesa de" To-
rrelaguna. 
—Han regresado á Madrid: 
De Pa r í s , D . José de Lázaro Galdeanó, 
los marqueses de la Viesca y los señores Se 
Zayas. 
De Zaranz, los señores de "Abella. 
De Ciudad Rodrigo, los condes de !vt>c-
tarco, y de Comillas, los marqueses de Ho-
yos é hijos, que en breve sa ld rán para sus 
posesiones de Jerez. 
rADRI 
S. M . el Rey recibió ayer en audiencia mi^ 
l i t a r á los generales Centre ras. Carvajal y 
Fuentes; á los auditores de la Armada se-
ñores Herrera y Spottorno; comandantes 
Morales de los Ríos , Auca y Delgado, y á 
varios capitanes y subalternos. 
T a m b i é n ofreció sus respetos á S. M . el 
general de la Armada y ex ministro señor 
m a r q u é s del Real Tesoro. 
E l Rey paseó ayer tarde por la Casa de 
Campo, acompañado del marqués de Viana. 
Por aquella posesión pasearon también Su 
Majestad la Reina y la Infanta Doña Isabel. 
Por la m a ñ a n a estuvo la Reina Victoria en 
la Almudena y en el santuario de la Paloma, 
acompañada de la duquesa do vSan Carlos y 
el gentihombre .Sr. bih-rvi-.ga. 
H a fallecido en el Hospital Provincial, 
en medio de la mayor i^k-ér-M, t í soldado 
Antonio San .-o.-'-'-, - •'••••-• •-.• h-, n r i i w -
L A COMIDA D E L A S F I E R A S 
Informaciones censurables. 
N o estimamos m u y dignas de loa las 
proli jas relaciones que algunos p e r i ó d i -
cos dedican, a l t r á g i c o suceso que mo.tiVÓ 
la causa q u é hoy se ha de ver en la 'Áiu 
diencia. 
J,a materia de l icddís imi i sobre que re-
cae el proceso, los documentos y detalles 
de c a r á c t e r í n t i m o que f iguran c u autos, 
la cons ide r ac ión - que siempre merece el 
honor ajeno, sobre-todo cuando es el hór 
gor de coda una fami l ia en la que existeii 
El condr. do! STrenllo, capitán genern! do Valen-
cia, De ac'iuuüdad hoy con ocasión del 
suceso por los crimones de Culiera, 
La campana vindicando el honor pa-
trio y ia ac t i tud del "'írusí", qsse 
ápQR&Q-P&á m s sSÍ s t s & 
ñif&éts'Sis ópÉaatíriUB* 
seres que', i in idos por lazos de c o n s a i i g u i í 
uidad con los protagonistas del drá'iua, 
n inguna culpa n i , i n t e r v e n c i ó n tuvieron 
en su desarrollo .y en " sus causas, impo^ 
neu una disc rec ión suma y una reserva 
exquisi ta en los relatos pe r iod í s t i cos . • 
Así procederemos nosotros siempre. !A 
estas normas de respeto á la vida privan 
da ajustaremos nuestra conducta, ssAyorJ 
mente cuando este proceder evita, no sólo 
la deshonra del p r ó j i m o , sino t a m b i é n ei 
despertar de una curiosidad insana^ w 
A l olor del e s c á n d a l o germina la ex\ 
pec í ac ión de cierta clase de p ú b l i c o , qu'o 
se apresura, como en esta ocas ión ha ocu^ 
n i d o , á poner en juego recomendacionea 
é influencias con la suficiente a n t e l a c i ó n , 
para disponer de si t io en las Salas de juá-
t icia , á fin de presenciar las incidenciaa 
y declaraciones emocionantes del j u i c i o . 
Precisamente la mis ión d é la Pfcínsa, 
si ha de realizar una labor social y edu-
cadora, debe tender á todo lo contrario; 
á hacer odioso e l deli to y procurar qivd 
no se tomen los estrados forenses como 
escenarios donde se exhiban y saquen ^ 
lu / . los secretos del hogar y de l a íaml-: 
l i a . 
l is tamos seguros de que e l T r i b u n a l de 
derecho a c o r d a r á que el ju i c io se celebre 
á puerta cerrada, atendiendo á altas co i í ' 
sideraciones de higiene social. 
Y bueno fuera que la Prensa l ibe ra l 
refrenara t a m b i é n esa nociva curiosidad 
del p ú b l i c o , no e x c i t á n d o l a con anuncioa 
sensacionales n i s i rv i éndo le informaciones 
que desmoralizan y carecen de ot ro 'mter 
rés que el que se deriva del d e s p r e s t i g i é 
ajeno. . 1 
N o a ñ a d a m o s á la pena 'de la l ey l a 2tf 
la afrenta p ú b l i c a ; no condenemos al de* 
l incuente, y m-'.s al delincuente de esta" 
índole , á la muerte c i v i l ; no infl i jamos e l 
castigo cruel de l a deshonra, aplicado leií* 
tamente y con e n s a ñ a m i e n t o , como acon-
tece en este caso, á los que tuv ie ron la 
¿n ías ±eáík p ^ ^ s ^ ^ ^ B % ^ $ \ f £ 
b i l idad no e s t á a ú n declarada; no llegue-' 
mos, por ú l t i m o , á inmolar v í c t i m a s hu< 
manas en aras de l a curiosidad p ú b l i c á . 
a. prni--"" 
POH TEI.EGRAl'O 
(DE NUESTRO. SERVICIO EXCLUf lYO) 
ESscci íc í rscs as-a ESerfón* 
PKRI.JN 6 {7.) 
E n las elecciones municipales de la ca-
pi ta l han obtenido m a y o r í a los moná rqu i -
cos. Han triniifado 17 socialistas, ganando, 
por lo tanto, cinco puestos. 
Soütía-áoa epas s e e í í v c í í e s i a i n . 
TROVES 6 (9.) , 
En el 60 regimiento ^e Arti l ler ía que 
gnarnece esta plaza, se han intoxicado 160 
soldados. 
E l estado de todos ellos ha sido calificado 
1 de grave. 
REPUBLICANOS A PORTUGAL 
Anoche salieron en el ráp ido de Portugal, 
con dirección á Lisboa, D . Melquíades Al? 
varez, D . Alfredo Vicent i , D . Luis Casanue-
va, D . Toribio Fernández Morales y D . A n -
tonio de la Vi l l a , los cuales van á aquella 
capital para asistir á la inaugurac ión de 
escuelas creadas por centros republicanos. 
En el correo hab ía .salido, dos horas an-
tes, con el m i s m ó destino, el doctor Es-
qnerdo, que se un i r á en Valencia de Alcán-
tara á los expedicionarios, con objeto de en-
trar juntos en Portugal. 
Es lo único que les faltaba á los repu-
blicanos de aquí : estrechar la mano á sua 
coreligionarios portugueses. 
Aunque el partido que pod ían tomar era 
quedarse entre ellos. ¡Para la falta que aquí 
nos hacen i . . . 
La ida del doctor Esquerdo nos parece 
muy oportuna, pues los.que van y los qua 
los esperan no dejan de necesitar sus cui-
dados. 
Agradeceremos á nuesíros sus-
cripíores nos den cuenta de 
cualquiera falta que encontra-
sen en el reparto ó envío del 
periódico; para podersubsanar-
ENTIERRO DEL CAPITAL GENERAL DE MADRID, GENEfíAL «fOS 
R E G A L O D E E L 
TREINTA VALES como éŝ e á8in derecho á un billete para el sorteo 
— de D O S M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próxima mes de Abril con toda publicidad. 
N a u f r a g i o -
LONDRES 6. 
A consecuencia del temporal reinante en el 
Canal de la Mancha, se ha ido á pique el va-
por griego Lord Dyron, qué iba de Teodosia 
á Amberes. 
Vein t idós de sus tripulantes han pere-
cido. 
P r e s e n t a c i ó n de c r e d e n c i a l e s ! 
ROMA 6. 
E l nuevo embajador de Espafia, señor don 
Ramón Pina, ha entregado hoy sus cartas 
credenciales a l Rey, .con toda la solemnidad 
de cestumbr^ 
B9N ESTEBfii .BILBSO ñ Lfl ÜOIll 
La Juventud jaimista. 
L a Juventud jaiinista de la Coruña ha ce." 
lebrado una velada, que resu l tó brillante, j 
Invi tado por dicha Juventud, asistió d 
tomó parte en ella D . Esteban Bilbao, que 
pronunció^ un discurso elocuentís imo, á fSjm 
momento interrumpido por grandes aplausos; 
La concurrencia, muy numerosa y es<;o-J 
gida, hizo al Sr. Bilbao una gran inanife t í 
tación de s impat ía durante el banquete qué 
sirvió <le epilogo á tan agradable fi^st*. 
Martes 7 de Noviembre 1911. EIL D E B A T E : 
© t o r e r o s sün t r a b a j o . 
BILBAO 6 (3.20). 
Numeroáos obreros que carecen de traba-
jo y proceden ele la zona de Sestao y Bara-
caldo han celebrado nna Asamblea. 
En los centros socialistas alguien lanzo 
la idea de i r á la manifestación, pero la po-rcia intervino, evi tándolo. Una Comisión 
ha visitado al alcalde, pidiéndole ocupe á 
í.ooo obreros que no tienen trabajo, lo cual 
es imposible en estos momentos, aun cuan-
do el Municipio busca los medios de con-
jurar esta crisis. 
L a s s u p u e s t a s t o r t u r a s . A c t u a c i o n e s 
de3 Juzgado- C e r t i f i c a c i ó n u n i d a aB 
p r o c e s o . 
E l juez que entiende en las denuncias so-
bre supuestas torturas á los presos de esta 
oinducl ha orilí iiado la de toHción del direc; 
tor del periódico radical R o w v a c t ó n , asi 
¿Omo también que se unan al proceso otros 
art ículos de dicho periódico, que ha sufrido 
¿res denuncias seguidas. La certificación del 
y iéd ico encargado de reconocer á los reclu-
Sos es un solemne ment í s á las imputaciones 
hechas por los republicanos. Dicho facnlta-
avo niega haya tenido que curar á n i n g ú n 
jecluso. Del mismo modo el director de la 
cárcel rechaza la afirmación de que los em-
pleados de la misma maltraten á los presos, 
y lo prueba con el testimonio de los presos 
misólos . 
P r o c l a m a c i ó n p o r e l a r t í c u l o 29 . 
Han sido proclamados en la provincia 104 
concejales, en la forma siguiente: 14 libera-
les. 13 conservadores, 11 jaimistas, 26 nacio-
nalistas, 10 católicos, 3 republicanos y 27 m-
depondientes. 
VALEHCIA 
t a s w í c t i t n a a de CuSüera. C e r t i f i c a c i ó n 
de l a a u t o p s i a . SSeialBes c!e l a s h e r i -
d a s , que praaetean un f e r o z e n s a ñ a -
m i e n t o - „ , 
VALENCIA 6 (3>2o.) 
La certificación oficial de la autopsia prac-
ticada en los cadáveres del juez, escribano 
y alguacil vilmente asesinados en Cullera, 
aice: Que al juez se le apreciaron las si-
guientes heridas: una en la región frontal 
derecha de ocho cen t íme t ros ; dos en los 
parietales, de ocho cent ímetros también , y 
con hundimiento del hueso; otra en el pa-
rietal izquierdo; otra m á s en la región oc-
cipi ta l , de quince cent ímetros de long i tud ; 
otra cerca de las vér tebras cervicales, des-
trozando la región ca ró t ida ; otras dos heri-
das, con destrozo de la nariz; otra en la 
mano derecha, seccionando los dedos ín-
dice, medio y anular, y otra, por fin, en el 
brazo izquierdo. Todas de arma blanca. E l 
cadáver presenta, además , un balazo en la 
pierna derecha, quedando el proyectil i n -
crustado en la t ibia, y otras heridas contu-
sas en la cabeza que fracturan todps los 
huesos del cráneo, siendo todas ellas mor-
tales de necesidad. 
Las heridas del escribano, D . Tomás Pas-
tor, son incontables, en el ^ á n e a ^ L a cara 
rrcji l las, el m.ixi'Uu inícr icr , la bóveda fron-
tal y la bóveda craneana. Esta ú l t ima no 
sólo aparece acribillada de heridas, sino 
que los huesos es tán hundidos, con destruc-
ción de la masa cerebral. Además , en la te-
ti l la izquierda, cerca del corazón, tiene una 
herida penetrante, y tres OS. e] brazo izquier-
do, todas ellas mortales de necesidad. '. 
Las heridas del alguacil, Antonio Dolz, 
"ison: Una en la región molar derecha; otra 
,«n la nariz, con hundimiento de la misma; 
.ammerosas en el cráneo y columna verte-
bral, y otra en la mano derecha, que sec-
ciona " la primera y segunda falange del 
i^nilgar. 
E3 gs?aera5 Ectfesagáais e;i liKiwersidadl. 
L o s c s t ^ s ' d á á s R t e s 33 a g a s a j a n -
E l general E c h a g ü e La visitado esta tarde 
oficialmente la Universidad, como promet ió 
á lá Comisión de estudiantes que protestó 
ante él de lis denuncias falsas ele los repu-
blicanos. 
A l penetrar el capitán general en el Pa-
raninfo estalló una prolongada ovación, 
oyéndose nutridos, vivas á España y al 
Ejérci to . Desde el estrado el general Echa-
giíc dir igió la palabra á los estudiantes para 
agradecerles su adhes ión , diciendo que or-
denó se publicase en la orden de la plaza 
el discurso que al visitarle en la Capi tanía 
general pronunció el presidente de la Co-
misión saludando al Ejérci to. Las ú l t imas 
palabras de Echagüe fueron acogidas con 
muchos aplausos. Los profesores acompaña-
ion al conde del vSerrallo, quien salió de la 
Universidad entre vivas entusiastas á Es-
paña y á los institutos armados. 
P o r eR m a e s t r o G i n e r . 
E l Ayuntamiento, interpretando en este 
easo los sentires de la opinión, ha concedido 
un nicho donde descansarán los restos del 
Maestro Gíner, acordando erigirle un mauso-
leo. 
L o s b l a s q u i s t a s s e a p r o v e c h a n . Un 
conceja l ! Bes d e s c u b r e e§ juego . 
131 concejal conservador Ibáñez Ripollés 
/in descubierto üue los blasquistas supbre-
ticiamente p re t end ían abrir 16 puertas y 
ventanas en una pared medianera de ütíiíi 
casa del barrio de la Democracia y otros 
solares del barrio de Pescadores. 
¡Fio ha;; «i](uisé?a l o s def ienda! 
Los procesados por los c r ímenes de Culle-
ra -lio encuentran abogados que los defien-
dan. M a ñ a n a se les presentará la l ista, puesto 
cpie el defensor será de oficio. 
L a C a s a d e l P u e b l o . 
Veintitantos representantes de Sociedades 
obreras han pedido hoy al cap i tán general 
la apertura de la Casa del Pueblo. Su res-
puesta ha sido que se es tud ia rá el asunto 
;oara resolver en su día. 
O b r e r o s s e n s a t o s . 
i ^ r a Comisión ha entregado al general 
E c h a g ü e un mensaje firmado por 635 obreros 
que protestan de las calunmias sobre su-
puestos martirios á los presos, y hacen cons-
tar su adhes ión á las medidas adoptadas 
para mantener el orden. 
D o s revoSuci ionar ios p r o c e s a d o s -
Mora y Llórente, dos individuos que figu-
fan en la Juventud revolucionaria, han sido 
'procesados en mér i tos de una reunión ile-
gal , que tuvo efecto en el Centro blasquista. 
^ o r d e s a c a t o é msoaltos á f u e r z a a r -
Ha marchado á Roma el superior de las 
Vocaciones Eclesiásticas., padre Miñena. 
P r o t e s t a o b r e r a . 
VALKNCIA 6. 
E l capitán general ha recibido un mani-
fiesto, suscrito por 635 obreros, .protestando 
de la calumniosa mancha arrojada sobre el 
honor del Ejérci to por los acusadores ante 
el Gobierno, que, l lamándose republicanos 
y patriotas, carecen de civismo. 
i l 
C a d á v e r e n e l r í o . L a s e l e c c i o n e s -
SEVILLA 6 (17,15.) 
Ha aparecido flotando en las aguas del 
río Guadalquivir el cadáver de un hombre, 
que a ú n no ha sido identificado. 
E l Juzgado practica diligencias en averi-
guación de las causas de la muerte. 
Reina gran an imac ión con motivo de las 
BVitaciiBSS elecciones, lo que indica que la 
contienda electoral ha de ser muy acentua-
da.—P. A . 
P a s e o m i l i t a r . P o r e l a r t i c u l o 29 . 
SEVILLA 6 (20). 
E l regimiento de Infanter ía de Soria ha 
hecho esta tarde un paseo mil i ta r . 
—En el Gobierno c i v i l se han recibido 
LA GUERRA ITALO-TURCA 
r 
y 
A E R O P L A N O S Y CAÑOWES 
L a s b a j a s i t a l i a n a s . 
BERLÍN 6 (7). 
Telegrafían de Roma que, s egún el cálcu-
lo hecho por el ministerio de la Guerra, han 
sido bajas desde el comienzo de la campaña 
1.600 hombres, entre muertos y heridos. Hay 
t a m b i é n 50 prisioneros y un indeterminado 
n ú m e r o de desaparecidos. 
¿ S u s t i t u c i ó n de C a n e v á ? 
ROMA 6 (16,15). 
Corre con insistencia el rumor de que el 
general Canevá, jefe del Ejérci to de ocupa-
ción, va á ser reemplazado en el mando por 
el general Fragoni, y que á tal motivo se 
debe la reciente marcha de éste á Trípol i . 
Como base de esta posible decisión se 
cita el descontento que en las altas esferas 
militares reina por la total ausencia de i n i -
ciativas en Canevá y por la demostración de 
confianza excesiva cpie dió en la sorpresa 
del 23 de Octubre. 
Créese, pues, que no ta rdará mucho Ca-
nevá en solicitar su relevo por enfermo, con-
fiando el m a n d ó al general Fragoni. 
KK- D e s e o da l u c h a . 
ROMA 6 (17). 
l ina gran parte de la Prensa excita al Go-
bierno parji que niuplío el j-a<lio <lc acción 
de las operaciones militares en la Tr ipo l i -
tania, avanzando con una gran fuerza naval 
hasta el mar Egeo, donde podrá hacerse una 
elemostración contra cualquier población ma-
r í t ima turca. 
Contra esta pet ición, se dice por algunos 
polít icos, en primer t é rmino , que las poten-
cias acaso no consintieran ese alarde y esa 
actitud de agresión, y además que llegar á 
L A REVOLUCIÓN E N C H I N A LA CUESTION DE MARRUECOS 
noticias de los pueblos inmediatos comuni-
cando haber sido proclamados concejales liacerl0 cons t i tu i r ía un peligro para I ta l ia , 
por el art. 29 78 liberales, 49 conservadores, porque, en previs ión de sucesos graves, los 
nueve republicanos, dos católicos y dos i n -
dependientes. 
L o s ¡ r e s t o s de B é c q u c r . L a E x p o s i c i ó n 
o b r e r a . 
SEVILLA 6 (20,50). 
La Academia Sevillana de Buenas Letras 
ha pedido al Ayuntamiento su apoyo moral 
y material para conseguir el traslado á ésta 
de los restos del poeta Bécquer, enterrados 
en la sacramental de San Lorenzo', de Ma-
dr id . 
—Se ha reunido la Comisión gestora de 
la Expos ic ión obrera, acordando celebrarla 
en la primavera, como en años anteriores. 
L o s o b r e r o s de L e b r i j a . S u m a r i a s . 
P o r L ó p e z D o m á n g u e z . 
SEVILLA 6 (22,40). 
Se ha conjurado la huelga de los obreros 
agrícolas de Lebrija. 
La mayoría de éstos ha vuelto al trabajo. 
— E l gobernador ha desmentido haya en 
la cárcel, á su disposición, n i n g ú n deteni-
do por los sucesos ú l t imos . 
Los cuatro á los que se les sigue sumaria 
es tán á disposición del juez instructor. 
— E l Cabildo de la Catedral ha acordado 
se celebren funerales por López Domínguez . 
Medina. 
BARCELONA 
U n individuo se ha permitido insultar á 
/.tinos soldados del regimiento de Caballería 
|4e Victoria Eugenia. 
;^ Dicho sujeto, á quien acompañaba otro 
¿Jesg^nQQido, llevaba una xjavaja cu la 
•Sfíayp. H a sidp prócesado. 
P é s a m e del A r z o b i s p o . A R o m a . 
• -£1 /Vr?ohispo 1,0 visiffido á la familia del 
^10é;¡mm*'m»&¡¡á ol Pésame. 
R e v i s i ó n p o r n u e v o J u r a d o . L a c a u s a 
de A i i s . 
BARCELONA 6 (3,30). 
E n la Audiencia ha comenzado la revisión 
por nuevo Jurado de la causa seguida con-
tra Ramón Ars, agresor del ingeniero Tous. 
Asist ió un público muy numeroso, viéndose 
entre la concurren^'11 :l nmchos nhverps. E n previs ión de cualquier incidente se habían 
adoptado precauciones. 
Los testigos que han desfilado .hoy de-
clararon do una manera imprecisa sobre si 
el procesado fué ó no el agresor del inge-
niero. 
M a ñ a n a te rminará la vista, que ha desper-
tado interés . 
9® e l e c c ? o s i e s í 
_ Todos los periódicos dedican gran espa-
cio á los actos electorales, celebrándose noy 
diversos mit ins en muchos centros políti-
cos. Lerroux ha dado una conferencia elec-
toral ; por cierto que el público ha sido muy 
escaso y le ha oído con una significativa 
indiferencia. 
E x p o s i c i ó n de t r a b a j o s o b r e r o s . 
E n los claustros de la parroquia de Santa 
Ana se ha inaugurado la Exposic ión de tra-
bajos hechos por los obreros pertenecientes 
á un Patronato que hubo de fundar un celoso 
propagandista católico. • 
La Exposición es 111113'- visitada, y los traba-
jos muy elogiados. 
P o e t i s a agaaaJsoáanÍBEesaa r e s t a u r a d a 
Dolores Monserdá, la celebrada poetisa, 
se encuentra en Barcelona y es muy 'visi ta-
da. La iglesia de San Jenaro ha quedado 
abierta al públ ico una vez terminadas las 
obras de res tauración que en ella se han 
hecho. Con tal motivo han tenido hoy lugar 
en dicha iglesia solemnes funciones reli-
giosas, á las cuales ha acudido crecido nú-
mero de fieles. 
L e r r o u x , en b a j a . R a d i c a l e s c^ue s e l 
c o m b a t a n . 
Muchos radicales, enemigos de los procedi-
mientos de Lerroux, y en franca rebeldía con-
tra su ex jefe, han presentado candidatos 
en el distrito octavo frente á la candidatura 
oficial del partido. 
P r e s o que s e e s c a p a . 
La policía ha detenido esta .taede á un su-
jeto que dijo llamarse Juan Vives, acusado 
dfe u n delito común, encerrándole en el cala-
bozo de una de las Comisar ías . 
E l detenido, aprovechando una distracción 
de sus guardianes, fracturó la puerta y sa-
lló huyendo, sin que pudieran darle alcance 
los que salieron en su persecución. 
L o s de 8a i z q u i e r d a no s e ent ienden. , 
Los mismos candidatos radicales luchan 
unos frente á otros en los distritos, echán-
dose €11 cara la falta de sinceridad electo-
ral . S9 u n espectáculo éste muy curioso, que 
la tfgúiion comenta jocosamente. 
E l "foot-baSI". 
E l Club deportivo inaugura la temporada 
dft foot-ball, luchando contra el equipo pari-
sién de Tevatitois. 
P r o p a g a n d a c a t ó l i c a . 
Se ha publicado el cartel anunciando el 
Certamen catequís t ico organizado por los 
cclcpiásticos pertenecientes al Apostolado no-
pula?. 1 
C s r n e p o r l a s n u b e s . 
BARCELONA 7. 
Una Comisión de abastecedores de carne 
ha comunicado al alcalde que han acordado 
aumentar en 25 cént imos el k i l o de carne 
de ternera y buey, á causa de la extremada 
vigilancia en el reconocimiento de reses que 
pueden tener glosopeda, y amenazando con 
dejar de abastecer si no se modera la ins-
pección facultativa. 
E l alcalde ha ordenado á los directores 
de mercados prohiban se lleve á efecto dicho 
aumento. 
... y compadece al delíncueníe. 
Compadezcamos al que Ignore 
que comprando E L D E B A T E 
esfá en g r a v e peif&ro de áa-
narse DOS MIL DUROS. 
turcos han reforzado sus defensas en todos, 
los puertos, que hoy es tán llenos de minas 
submarinas, y se han provisto en gran abun-
dancia de provisiones de boca y guerra. 
L o s u i t i m o s r e f u e r z o s . 
ROMA 6 (17,5). 
He aquí la nota exacta de los refuerzos 
que acaban de desembarcar en Tr ípol i . 
Compónense de la brigada A l g i , de A n -
colia, y de la brigada Messine, de Perusa. 
La primera se compone de los regimientos 
de Infanter ía números 51 y 52. 
La segunda, de los regimientos de la mis-
ma Arma números 93 y 94. 
La brigada A l g i es tá mandada por el ge-
neral Cesare del Mastro. 
La brigada Messine, por el general Save-
rio Nasale Roca. 
Con la nueva divis ión han ido un batallón 
del tercer regimiento alpino, varios escua-
drones de Caballería 5̂  algunas bater ías . 
E x p u l s a d o . 
ROMA 6 (18). 
De Constantinopla ha sido expulsado el 
m a r q u é s Theodoli, que desempeñaba el car-
go de vocal del Consejo de adminis t rac ión 
de la Deuda públ ica . 
T o d a v í a m á s . 
ROMA 6 (17,16). 
Se han dado las oportunas órdenes para 
la formación del cuarto Cuerpo' expedicio-
nario. 
Este se compondrá de 20.000 hombres. 
L o s a e r o p l a n o s , l o s c a ñ o n e s y Has 
b o m b a s , f i o t i c i s s í TÍO var ias p o b l a -
c i o n e s . C ó m o e s t á l a saSud p á b f i i c a . 
P r o t e s t a de3 S e n a d o t u r c o . 
' PARÍS 6 íiQ.12). 
el curso de uno de sus arriesgados re-
conocimientos, u n aviador italiano fijó con 
loda exactitud la s i tuación de la Artillcríc, 
enemiga. 
Con los detalles proporcionados por el 
aviador, los artilleros italianos rompieron 
el fuego, que resu l tó muy eficaz. 
E l fuego de los italianos ha continuado 
con poca intensidad hasta las mieve de la 
noche. 
Ayer, otro arviador dejó caer dos bombas 
de picocita en pleno campamento turco. 
No pudo apreciarse fielmente el resultado 
de ellas. • 
E n Derna, Homs y Tobruck, reina com-
pleta tranquilidad. 
Sv.ara ha sido a b a n ü o n a d a á cont inuación 
del bombardeo. 
De Malta se sabe que el estado de la sa-
lud es por todo' extremo deplorable. 
E n Trípol i t ambién empeora cada día 
m á s esa cuestión. 
Ayer fueron recogidos por las calles 50 
cadáveres de ind ígenas , muertos del cólera 
ó de hambre. 
E n el Ejército hay una proporción media 
de 40 invasiones diarias de cólera. 
E l Senado otomano ha dir igido al de cada 
país u n mensaje de protesta contra las 
crueldades que sin cesar cometen los ita-
lianos.—Havas. 
L O S R E V O L U C I O N A R I O 
. Grandes pérd idas . 
LONDRES 6 (20). 
De P e k í n te legraf ían diciendo que las 
pérd idas ocasionadas por los incendios de 
Hankeu pueden valuarse en cerca de cinco 
millones de francos. 
Se otorga la C o n s t i t u c i ó n . 
PEKÍN 6. 
Se ha publicado un nuevo edicto impe-
r ia l . En él se eonsignan los principios fun-
damentales de la nueva Const i tución. 
Dice as í : 
«La Asamblea Nacional ha dirigidlo al 
Trono una pet ic ión sometiéndole los diez y 
nueve principios de una Const i tución mo-
nárquica , y pidiendo al Emperador jure de-
lante del templo de sus antepasados conce-
derla al pueblo, á fin de proteger á éste y 
afirmar las funcionas <lel Imperio. 
Reconocemos la importancia de ello y con-
cedemos la Const i tución. 
Designaremos fecha para prestar juramen-
to delante del templo de nuestros antepasa-
dos, y llevarlo, sobre papel amarillo, al co-
nocimiento de toda la nación. 
Los principios siguientes servi rán de base 
á la Const i tuc ión cuando la Asamblea redac-
te Tos ar t ículos de ella. 
La d inas t ía Tg-Tsing re inará perpetua-
mente. 
La persona del Emperador será inviolable. 
E l orden de sucesión será determinado pol-
la Const i tuc ión . 
La Const i tución será formulada y adop-
tada por el Ta-Tchen-Yuan- y promulgada 
por el Emperador. 
E l poder de enmendar la Const i tución per-
tenece al Parlamento. 
Los _ miembros de la Cámara alta serán 
elegidos por el pueblo, ^ i e los escogerá en-
tre las personas m á s particularmente ele-
gibles. 
E l Parlamento elegirá , y el Emperador 
invest i rá de sus funciones, al primer minis-
tro, que p ropondrá los nombres de los otroajj 
miembrejs del Gabinete. 
Y éstos serán t ambién investidos de sus 
funciones por el Emperador. 
Los P r ínc ipes imperiales no serán elegi-
bles para los cargos de primer ministro, n i 
de miembros del Gabinete n i de jefe admi-
nistrativo de provincias. 
Si el primer ministro, al ser acusado, no 
disuelve el Parlamento, deberá d imi t i r . 
Un mismo Gobierno 110 podrá disolver el 
Parlamento m á s de una vez. 
E l Emperador ejercerá la inspección d i -
recta del Ejérci to y de la Marina. 
vSin embargo, en lo relativo á los asuntos, 
interiores, ese poder será, en su ejercicio,' "dmstro de Negocios Extranjeros si había 
sometido: á ciertas condiciones especiales; tenido noticias oficiales sobre la organiza-
Sublevaciones, 
LONDRES 6. 
Se conocen detalles de la sublevación de 
Shanghai. 
Ha sido el resultado, perfectamente pre-
visto, de una serie de concil iábulos y re-
uniones secretas republicanas. 
En Cha-Peí, todo el Cuerpo de policía se 
ha sublevado, incendiando algunos edifi-
cios, entre ellos la casa del gobernador de 
la ciudad y la estación del ferrocarril. 
Reina la m á s espantosa ana rqu ía . 
La dinamita ha sido utilizada para rom-
per las puertas del Arsenal, que acto segui-
do fué ^saqueado por los revolucionarios. 
También en Chang-Tung el populacho, 
amotinado, se ha apoderado del Arsenal. 
Sigue la lucha. 
LONDRES 6. 
En Han Keu no ha cesado aún la lucha. 
Los alumnos de la Escuela Mi l i t a r lian^he-
cho causa común con los sublevados. 
Por consecuencia del bombardeo, que con-
t inúa furioso, son muy pocos los edificios 
que es tán intactos. Los que 110 han sido in-
cendiados es tán cuarteados y se derrumban. 
Los fuertes de Wu-Chang impiden con 
su art i l lería que los buques imperiales 
avancen por aquella parte del río. 
¿ P e k í n en poder de los revolucionarlos? 
SHANGHAI 6. 
Corre el rumor de que Pekín ha caído en 
poder do los rebeldes y que el Emperador 
huyó . vSe cree que este rumor ha sido lanza-
do por los revolucionarios con objeto de 
impresionar la opinión. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Viajeros . 
LISIJOA 6. 
Se anuncia la llegada á ésta de los dipu-
tados españoles Esquerdo, Melquíades A l -
varez y Vicentí , para quienes preparan aga-
sajos sus amigos lusitanos. 
E n la C á m a r a de los Comunes. 
LONDRES 6 (21,5.) 
En la sesión de hoy de la Cámara baja, 
Mr . Wards, diputado laborista, p r egun tó al 
que de te rmina rá el Parlamento. De otro 
modo, no podrá el Emperador ejercerlo. 
Los decretos imperiales no podrán re-
emplazar á las leyes sino en casos de ex-
trema urgencia y necesidad. 
ción de bandos realistas en la frontera l u -
sitano-portuguesa. 
E l subsecretario, en ausencia del ministro, 
respondió con estas frases: (tEl Gobierno de 
Lisboa nos ha dado conocimiento de la pre-
Los decretos-leyes podrán , en ciertas con-: sencia de tales bandos en la frontera españo-
iciones, ser promulgados en esas circuns-1 l a ; pero es éste un asunto en el que no po-
tancias, siempre que no se refieran á la eje- j demos intervenir, sino "que tienen que resol-
cnción de una ley ó á medidas que una ley ¡verlo tan solo las dos potencias interesadas.» 
autorice á tomar. ! Pregun tó después el misino diputado si el 
rs'o 1.1 L-oncmicio ning-ún Tmtntlo Inter-| Oobicmo piensa consentir que en Inglaterra 
nacional sin consentimiento del Parlamento; i se organicen incursiones de realistas en Por-
pero el Emperador podrá concluir ó decía- tugal . 
rar la «•tierra Ci'.r."^0 el P a r í - •icnto no esté La pregunta 
reunido, si bien hab rá de obtener l\\eS0 del mente* 
Parlamento la aprobación de su conducta. 
E l Parlamento de te rmina rá los reglamen-
tos de la Adminis t rac ión públ ica . 
Si el Parlamento no aprobase el presu-
puesto, el Gobierno no podrá motu proprio 
recurrir al sistema de décimas provisionales. 
E l Gobierno no podrá tampoco hacer nuc-
fué contestada negativa-
Alttieida y A l fonso Costa. 
IvIS_BOA 6. 
Los ex ministros Sres. Almeida y Alfonso 
Costa han llegado en el mismo tren, siendo 
esperados en la estación ambos por sus par-
. tidarios respectivos, que les hicieron objeto 
vos gastos 110 incluidos en el presupuesto si de calurosas ovaciones, 
esos gastos 110 han sido votados. A l pasar 'el coche en'que iba el Sr. A lmc i -
E l Gobierno no podra adoptar medidas | da se produjo una manifestación hostil con-
nnancieras extraordinarias no previstas en tra éste, y un partidario de Costa quedó de-
el presupuesto. 1 tenido en el momento en que trataba de 
E l Parlamento fijará los gastos de la Casa ¡agred i r al primero. • 
Imperial , así como todos los aumentos ó dis - ' 
minucioncs de l a lista c i v i l . 
No podrá haber antinomia entre la Cons-
t i tución y las reglas concernientes á la fa-
mi l ia imperial. 
Las dos -Cámaras organizarán un Tr ibunal 
administrativo. 
E l Emperador p romulga rá las decisiones 
del Parlamento. 
Desde hoy hasta la apertura del Parla-
Intoleraucias de los carbonarios. Camino 
de r r a n c i a . 
VERÍN 6. 
De regreso del pueblo -de Bouses, confir-
mo el rumor referente á las arrogancias in-
tolerables del diputado por Ghavez, Araujo. 
Este, con unos carbonarios, se presentó en 
el pueblo. Visi taron á los emigrados, dicién-
mento, el Ta-Tchen-Yuan obrará de confor- ^ b í n óni 
midad con los principios 8, 9, 10, 12, 13, 14, dos J ¿ g 
15 y 1 
«F "O" JSS €3r O 2 S Ü&E J*L. X a u^L I O J3L. 3 R . HiB £ 1 
¡Estos ya son muchos equilibrios, y estoy viendo Jiue todos los bolitos se 
me vienen encima! 
C H O C O L A T E 
( B I L I B .A. O ) 
0 A N 8 E E N T ( 
doles que regresasen á Portugal, pues se les 
icedido una amnis t í a . Los emigra-
dijéronle que mostrara los documeiitos 
que lo acreditasen. Los carbonarios replica-
ron que enseñar ían esos documentos cuando 
los emigrados regresaran á Portugal. 
Uno de esos carbonarios, lleno de osadía, 
fué á la casa del párroco, comenzando á 
blasfemar y lanzando improperios contra la 
Religión y contra E s p a ñ a . 
A l saberlo el pueblo adoptó una actitud 
amenazadora, intentando lynchar á los car-
bonarios. 
E l comandante del puesto, que ordenó á 
la fuerza armarse, evitó una catástrofe, ex-
pulsando á los carbonarios. 
La actitud del comandante de la Benemé-
ri ta ha sido e logiadís ima. 
La audacia del antedicho diputado y de 
los carbonarios es verdaderamente intolera-
ble. vSe impone que el Gobierno se preocupe 
de estas cosas. Preveo que ocur r i r án tras-
tornos. 
Hoy marcha á Francia el pretenidente Don 
Miguel de Braganz» , También marchan el 
conde de Rableto Z i l i r i del Vcnie. 
E l miércoles lo ha rán D . José de Bragan-
za y el conde Penella. Todos regresarán an-
tes de quince d í a s — P . A. 
¿Cris is miuisterial? 
LISBOA 6. 
Dice u n periódico que en caso de crisis 
ministerial , sus t i tu i r án á Chagas Braam-
camp, Arestas Branco ó Camacho. 
La colonia española y muchos portugueses 
han tributado u n caluroso recibimiento á los 
republicanos españoles , quienes han decla-
rado vienen para propaganda de instruc-
ción, pero no polí t ica. 
L a ley de casas baratas. 
E n la ú l t ima semana ha dedicado esta 
Corporación dos largas sesiones á proseguir 
el examen del proyecto de reglamento para 
la aplicación de la ley de casas baratas. 
H a n quedado aprobados 108 ar t ículos , en 
los cuales se hallan desarrolladas las pres-
cripciones relativas á las condiciones técni-
cas de tales casas, exenciones tributarias, 
subvención del Estado y const i tución y fun-
ciones de las Juntas locales que han de for-
marse para la ejecución de cata ley. 
Asistieron á estas sesiones los Sres. Az-
cára te , .Sánchez de Toca, Ugarte, Santanui-
ría de Paredes, Vasconi, Alarcón, vizcon-
de de Eza, González Rojas, Conde y Luquc, 
Mart ín Alvarez, m a r q u é s de la Merced, Si l -
vela (D. Eugenio), Maluquer,' Sabas Mu-
uiesa, Cobián, Incjiamundieta y los yccalcs 
obreros. 
L A S A L U D m ÁFRICA 
P u b l i c a c i ó n del Tratado, L a actlti. 1 A 
Franc ia . ' 1 ^ 
PARÍS 6 (I-,) 
Hoy se ha publicado en esta CaniJi , 
texto del Tratado franco-alemán. c) 
También se ha publicado en Berlín 
En los centros polfticos y diploinát;„ 
asegurase que la actitud de Francia r 
un gran respeto para los intereses v lo* a 
rechos de España . ae' 
No tendr ía nada de particular que tal 
titud obedeciera al anuncio que lia hcclm I 
Gobierno inglés de intervenir en las n ,L -
mas negociaciones. 1 Xl' 
L a futura n e g o c i a c i ó n y la Prensa 
PARÍS 6 {i2¡l'5) 
La Ubre Parole, al comentar el d:s.Mir0 
pronunciado ayer por M . Caillaux obseru 
que la declaración de que Francia no ñ n S 
tolerar ninguna potencia ru-al en M u r 
eos provocará la natural inquietud eu T 
que se refiere á las relaciones con ESD-IÍÍÍI 
La Petite Rcpublique onina también atu¡ 
dicha afirmación or ig inará dificultades 7 
aconseja prudencia al llevar á cabo la óbr, 
de penetración en Marruecos. 
Hablando de las futuras negociación^ 
franco-españolas, estima el Gauíois que u 
solución depende sobre todo de Inglaterra 
• «La palabra—dice—la t i íuo Londres mu" 
cho más que Par ís ó Madrid». 
Cree saber el periódico que se prosi.>ue ac 
tualmente un activo cambio de impresioné 
entre el Foreing Office y el Quai d'Orsay 
«El Gobierno br i tánico se preocupa da 
prestar su concurso á una bonrosa trausao 
ción para los países interesados». 
La diplomacia. 
P a r a la ra t i f i cac ión . 
PARÍS 6. 
_ E l Consejo de ministros celebrado esta ma. 
ñaua ha examinado el proyecto de ley rmí 
será presentado al Parlamento para te ratifi. 
cación del acuerdo franco-alemán. 
Dicho proyecto será presentado mañana á 
la firma del Presidente Fallieres y leído no; 
la tarde en la Cámara . 
I ta l ia se adhiere, 
PARÍS 6 (22). U 
El embajador de Italia ha estado en el mi 
nisterio de Negocios Extranjeros para co 
municar á M . De Selvcs que su Gobierní 
se adher ía al acuerdo franco-alemán. 
" L o s Debates" y " E l Tiempo". 
PARÍS 6 (23,10). 
E l Debá i s , al examinar esta noche «1 
Convenio franco-alemán, considera qua 
Francia paga muy caro unos derechos limi-
tados que no la ponen á salvo, de una ma-
nera segura, contra las sorpresas del por-
venir. 
Le Temps establece una comparación en-
tre la s i tuación que exist ía en 1905 y la que 
crea el nuevo acuerdo, haciendo constar cou 
qué tesón Alemania negaba entonces ) 
Francia lo que le concede ahora. 
El suelo africano. 
L a salud en T á n g e r . 
TÁNGER 6. 
Desde la salida de los enfermos del mal 
infeccioso, la población ha entrado en un 
período de absoluta normalidad en cuanto 
á la salud. 
Los enfermos aislados en las afueras yan 
mejorando visiblemente. 
Los buques ya obtienen patente l impia. Í 
L a Prensa extranjera. 
El Pcíí í Par is ién dice que las disoc-icio. 
nes esenciales de este Tratado han sido btev 
acogidas en general por 
y en particular por la inglesa. En ciiv 
han ¡nCÜvado duras críticas en los perió-
dicos de Berlín y en 1 ^ ^-"tn-.s coloniales'"''' 
alemanes. La situación del consejero nñui 
kelmann y del ministro de Colonias, De Lin" 
dequist, dan importancia a! disgusto de loa 
imperialistas. Esta doble dimis ión, que apr> 
rece como una manipulación concertada do 
insubordinación p úa con la eolítica del Eiu¿ 
perador y del cañcillcr, ha producido enorme 
impres ión, pues el Sr. De Lindcciuist es un 
funcionario y no un parlamentario, y Ins-
ta ahora la disciplina estaba rigurosamente 
observada en la alta adniinislracion del Im-
perio. 
Acerca de las negociaciones fi n neo-alema-. 
ñas , añade el mismo diario que, según eicr 
tas informaciones, Francia, sin pedir á Es-
paña la evacuación de El-Ksar y Larnche, i 
reclamaría compensaciones en otras vc^iones 
de Marruecos. Propondr ía , además , un ; com-
binación qué asegurar ía el libre paso de 
Fe/, á T á n g e r y el ejercicio de la soberanía 
del Su l t án en la zona ocnn.ula por los espa-
ñoles . 
CanaSoJas no állo ayer4íesfa 
boca es m í a " , ¡Qué mita-
gro!, exdaíTiarán las ásnfes. 
Ño, ssñoí"; es que estu-
vo í o d a ¡a mañana colando 
v a i e s de £L DEBATE. 
<<g>> <<S>> <<&> <©> c<f)) c<2)K<sy)JX£>) c®, (<g>, (<5>) (<5>) j®, (& 
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Círculo de Bellas Artes. 
E l p r ó x i m o jueves, á las diez de la noclnv 
se dará u n concierto con la cooperación da 
los artistas señori ta Esquembre y Sr. Ta-
buyo. 
E l programa será el siguiente: 
Primera parte.—a) L 'u l t ima volla (scrc* 
nata).—b) Melodía , Tabuyo. Cantado pot 
Tabuyo; Ar i a , primer acto Lucía, Donizetti. 
Cantado por Esquembre; Dúo, primer acto 
Amlcto, rhomas. Cantado por Esquembre-
Tabuyo. 
Segunda £ar£c.—Cuplés del Myssoli, d« 
la ópera La perla del Brasil, F . David. Can-
tado por Esquembre; a) Canción gallega.--
b) M i pobre reja (serenata), Tabuyo, Canta 
do por Tabuyo; dúo tercer acto Rigolelt?' 
Verd i . Cantado por Esquembre-Tabuyo. 
Unión do maestros. 
^ En la ú l t ima reunión celebrada por esta 
Sociedad y á petición de la profesora dona 
Benita Avas Manterola, se acordó por acla-
mación : 
i.0 Que se formule una instancia satura"1 
da de alto patriotismo, solicitando t k l señor 
ministro de Inst rucción que se csiajlezca 
en E s p a ñ a la Fiesta escolar de la Patna, 
instancia que Ja firmarán todos los maes-
tros de E s p a ñ a . 
Y 2.0 Que este in te resant í s imo acnei'dQ 
se publique en los diarios de Madrid y ('e 
provincias, como también en los periódicos 
profesionales. 
Los pintoras decoradores. 
La Sociedad de oficiales pintores-decora-
dores convoca á los pintores en general f 
una reunión que se celebrará hoy, á las seis 
de la tarde, en el Coliseo de Lavapiés (Ave' 
mar ía , 41). Orden del día: 
X * Dar cuenta la Comisión de la contes» 
tacióu dada por la Junta directiva dcstit t i ídí 
al ser citíida por el señor gobernador. 
2.0 Dar posesión á l a nueva Junta direc* 
t iva. 
3.0 Discutir la conveniencia de seguir co-
tizando y forma en que lia de h a t e r s é ; V 
4.0 Proposiciones de los coinpafieroa so* 
bre la línea ^e c ^ ^ c t a qije se debe ser, 
E;L DE:BAT Martes 7 de Noviembre 1911. 
3D E T o j a o s 
|Fía?ía:i juego, 
¿ l í s t á hecho? 
¡Y tío va 
JCfxrcs 1 
' ü a m i s ! 
Á;-í, con las sacramentales frases que em-
pt-wi los croupiers al cu^ezay una jugada, 
jodcniGS dar couiieíizo al_preseiite ar t ículo , 
'•iónica, información ó lo qne sea, que á 
«*( lo mismo me da í i tu l .n lo de una inane-íirií 
ra ó de otra, y no he de ser yo, con m i ni-
romueva una cnest ión 
nos económica—y oMi-
\áe¿ LTahó á echar las 
tfa i i s i ge ncia, (un en 
¿c oiilcn—más 
coiitrata d le Bombita? 
¿fie al amigo F t r n 
fitcr/as á la cairel 
¿ l ístá firmada ya 
¡A firmar tocan , ' ^ iV 
fe • 
¡ A. la una ! \ A -las do: 
-¿ Firmado ? 
j Firmado! 
•/•Crgo ya es -ún • lieche 
teniores á que» todo» lo 
tílfede en «agua-de-cerra jas» 
ai-angelical piquero del mirmo apodo, 
j Cuándo se -e'Charón esas firmas sobre 
MÍ sqüéra y To-
¡A las tres! 
y- no puede haber 
lúe se "ha hablado 
\0 es a lus ión 
el 
contrato del torero, firmas que han dado 
corrientes, á 109,10 por 100, el cambio m á s 
alto cotizado el ú l t imo día hábi l auterior á 
la venta. 
EL REY AL FERROL 
vSe han recibido noticias del Ferol dando 
cuenta de los preparativos que se hacen para 
recibir á Don Alfonso cuando vaya á pre-
senciar la botadura del acorazado E s p a ñ a . 
CONFERENCIAS POLÍTICAS 
El Ateneo de Zaragoza ha organizado una 
serie de conferencias polí t icas, que t e n d r á n 
por objeto dar á conocer por personas de 
todos los partidos la labor realizada por 
cada uno de ellos, la que realizan y la que 
se proponen realizar. 
ha conferencia inaugural se celebrará el 
día 20, y es tará á cargo del Sr. Moret. A 
fines de mes hablará el Sr. Azeárate , y el 
día 4 de Diciembre, el Sr. Cambó. 
Después de la conferencia de Cambó ven-
drá la de Lerroux. Del 8 al 10 de Diciem-
bre, otra de D. Rafael Salillas; pasadas las 
Navidades, hablará el Sr. Díaz Salaberry, 
que expondrá las aspiraciones del partido 
tradicionalista, y eu fecha que aún no está 
fijada, D . Antonio Maura. Tampoco se sabe 
cuándo hablará D. Manuel Señan te . 
En una nota que el Ateneo ha facilitado 
.se advierte que la conferencia del Sr. Cam-
j bó t end rá una gran trascendencia polí t ica, 
1 porque se referirá principalmente á las as-
j piraeiones del núcleo que acaudilla el leader 
de la solidaridad catalana. 
Fn la carta que el Sr. Cambó ha di r ig ido 
al presidente del Ateneo aceptando la inv i -
juás que hablar que la del Tratado í r anqu í - tación que ^ le ha ]iec]10) .¿jf^ textualmente: 
t is-alemanit ís ? 
1 p u é anoche en la reunión que tuvieren 
Mosquera, Retana, Bombita y el amigo 
anr f iador del contiieto? 
«Hace mucho tiempo vengo rechazando 
cuantas invitaciones recibo para dar con-
ferencias polí t icas. La que usted me dirige 
llega á mis manos en momentos eu que la 
CUÍCO, y 
dores. . . 
¿ E n qué condiciones viene el inmenso 
Bombita ? ¿ Qué número de corridas torea-
rá? ¿ C u á n d o ' h a r á su debut? 
He aquí lo que más preocupa á este re-
vístelo. Después del clamoroso y arehipis-
tonudo éxi to alcanzado dando antes que na-
die la contrata del Bomba, no era cosa de 
dormirse sobre el laurel... y estropear el 
estofado permitiendo que otro revisterillo, 
revistero ó revisterazo contestara á dichas 
preguntas antes que el hi jo del autor de 
mis días. 
Y pensando en esto fníme anoche al Gran 
Café, donde Manolito Retana tiene su peña , 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Mitin suspondido. 
VAUÍNCIA 6 (3,5 m.) Gobernador c iv i l 
á ministro de la Gobernación: En el círcu-
lo republicano radical de la calle de Libre-
ros, la autoridad suspendió un m i t i n que 
se estaba celebrando sin haberse solicitado 
la oportuna autorización, á tenor de lo dis-
puesto en el ar'c. ó.0 del bando del cap i t án 
general. 
La policía detuvo á dos individuos, lla-
mados Manuel Mora Sampere y Antonio 
Lorenzo Pardo; el primero actuaba de pre-
sidente y el segundo ocupaba puesto en la 
estos menesteres, y en los otros, y en los de 
•.más allá, que acudía en busca del represen-
tante de D . Indalecio con idént icos fines que 
jai mcuda. 
v Allí no hacíamos nada. Otra vez á la calle 
camini iú de la catalana; 
?*u este caso caminito de Recoletos, donde 
.vive el diestro de Tomares. 
A l llegar al teatro de Apolo veo un bulto, 
•que me parece el de Manolito. 
—¿Es aquél Retana? — pregunto á u n 
•amigo que me da guardia de.honor. 
—-"¡Qué va á ser Rcíana , hombre!—éxcla-
jna mi acompañante .—¡Eso es un bastón de 
.nudos! 
Verán ustedes que por «acá» estamos luer-
tes en chistes del género chiqui t ín . 
Pero la diosa Fortuna nos protege. E l fí-
•sico influye mucho para esto. Si no vemos 
.á Retana encontramos á otro señor, entera-
idísimo de todo cuanto á este asunto se rela-
ciona. 
Por él sabemos que la reunión que deci-
duos al comienzo de este ar t ículo se ha cele-
brado y terminado felizmente. 
Bombita toreará diez corridas en la tem-
,porada de i g i i y tendrá derecho á torear las 
-extraordinarias que organice D . ind ilecio. 
,ííl precio y las demás condiciones del con-
.trato son las mismas que las de Machaquitu. 
E l debut de Ricátxnto será 021 una corrida 
t.--.Li aorclinaria que se celebrará el día 25 de 
Mar/o, festividad de la Asunción de Nues-
t ra Señora. 
. , En esa corrida echará D. Indalecio todo el 
carbón cu toros y en los diestros ó diestro 
•-lué alternen con el n iño de la eterna son-
risa. 
E l contrato, per duplicado, se firmará hoy, 
á las cuatro de la tarde. 
Para más detalles, véase al portero, ó á la 
portera, s i no es yerón el encargado de la 
portería . 
Creo que no dejo n i n g ú n dato 




en el t i n -
tedral el día del Corpus, 5' en cuyo proceso 
fué absuelto por el Tribunal del Jurado. 
Oradores fatigatloa. 
MURCIA 6 (3 m.) Gobernador c iv i l á m i -
nistro de la Gobernación: En la Unión se 
ha celebrado el primer m i t i n anunciado, sin 
novedad; por cansancio de los oradores sus-
pendióse el segundo. 
Durante la celebración de aquél r iñeron 
en la calle dos sujetos, resultando uno con 
una lesión en la cabeza; ambos fueron de-
tenidos por la Guardia municipal. 
Se produjeron sustos y carreras, disol-
viéndose el grupo formado pacíficamente. 
Hay tranquilidad. 
LOS CASTELLANOS 
La Comisión de diputados castellanos y 
presidentes de las Diputaciones castellanas 
que se halla en Madrid, visi tó ayer al señor 
Rodr igáñez , haciéndole entrega de las con-
clusiones votadas en la Asamblea de Valla-
dolid. 
E l ministro de Hacienda recibió afable-
mente á los comisionados, á cpiienes hizo 
iguales promesas que las ya hechas por el 
Sr. Canalejas. 
LOS ARANCELES 
POR TELEGRAFO Y TELÉFONO 
(DE NLIESTÍÍOS CORRESPONSALES) 
Grupo político. Fraoaso republicano. Proclama-
ción de concojaios. Traslación de restos. 
CIUDAD RKAL 6 (17,30.) 
En Alcázar de San Juan ha tenido lugar 
un m i t i n , organizado por una nueva agru-
pación polí t ica. Según dicen ellos, el nuevo 
grupo aspira á defender los intereses de la 
localidad. En el mencionado m i t i n tomaron 
entre otros acue 
candidatos á con 
del priméT t í n i e n t e de la escala activa de 
Infanter ía D . Santiago Cerezo Pancorbo. 
ConferBncia. 
'Ayer ha celebrado una larga conferencia 
en el ministerio de Estado el general Luque 
con e l Sr. García Prieto. 
El nuevo capitán general. 
Parece muy probable que será nombrado 
cap i tán general de la región el general Ma-
rina. 
+ 
—Se asegura, con visos de verosimili tud, 
que cuando haya transcurrido el novenario 
de la muerte del general Ríos será ascen-
dido á teniente general el general D. Julio 
mencionado m i t i n tomaron Domingo Razan, gobernador del Campo de 
rdcw el de presentar seis I Gibraltar, y también se afirma, sin que po-
laejaios frente á los cuatro da.mos garantizar la noticia, que i rá al Cam-
que presentan los canalej-istas. La lucha, se-1 po de Gibraltar el general Muñoz Cobos 
gun aicen, ser;, muy reñida. Los república- y á la división de Caballería el general Añi-
nos de Manzanares organizaron una maní- pudia. 
festación, s egán su eo¿'.u.i\ibre, á bscafc? y A • general de división será muy . proba-
pAatuio, para pedir la clausura de los maris- ble que ascienda el general Castellví cu-
tas. A la tan cacareada manifestación sólo yos servicios en las huelgas de Bilbao' han 
acudieron la gente' baja y dos docenas de i sido objeto de felicitaciones repetidas por 
chiquihos. 331 tremendo fracaso lo comenta parte del Gobierno. 
regocíjadaineute toda la población. Como la vacante corresponde al turno de 
Por el ar t ículo .19 han sido proclamados Ingenieros, asceuderá á general de brigada 
concejales euairc conservadores, tres libe- el coronel D. Carlos Eaniis, número 1 de la 
rales y dos republicanos. escala. 
Mañana se verificará la traslación de los — E l día iS pasará á la sección de reser-
restos del beneméri to y virtuoso párroco se- va el general de brigada D . Plácido Se La 
Séa1 Alvarez de Sotomayor á la iglesia de Cierva, conde de 35allovar. 
Jesús del Perdón. La vacante corresponde á Infanter ía , y 
A l acto, ([ue revestirá caracteres solemnes, | es probable que sea ascendido el coronel 
piensa acudir el Ayuntamiento, los Asocia-1de dicha Arma Sr. Gómez Arce. 
dones religiosas y el vecindario en masa. El genera! Müans del Bosch. 





deseamos un pronto reslablecimiento. 
La Junta do rasiutamioiíto. 
La Junta que bajo la presidencia del jefe 
del Estado Mayor se viene reuniendo dia-
,-:-„ , -UL-UCIA 6 .(17.20.) 
Por el distrito del Centro, de esta capital, 
y por retirarse el candidato republicano, han 
sido, proclamados un liberal y un conser-
vador. 
E n los restantes distritos, los jaimistas 
presentan cuatro candidatos, y los republi- i riamente en este Centro está ya terminando 
canos ocho. En Mazarrón fueron proclama-1 sus tareas y tiene concluido el proyecto de 
dos, con arreglo al repetido art ículo 29, seis Iley con arreglo á las bases votadas por las 
liberales, seis conservadores y dos obreros. ; Cortes. Sólo" faltaba aprobar la relación de 
En 29 pueblos de esta provincia se ha he- las inutilidades que iban á presentar ayer 
cho la proclamación en vi r tud de dicho ar-1 los médicos encargados de redactarla, 
t ículo, ,dando el siguiente resultado: libera-1 Los delegados que á la Junta han envia-
I^a- Oonaistóix de iix Juiitsx ci<= . .A. 
éxi to que me 
ayo 
Corridas, 




¡ A cuán tos co 
moiajca! 
Bombita, coht 
bi'J. 25 Marzo, 
tardo. 
¡ E s t o es para volverse loco! 
¡De alegría , naturalmente! 
Con la "contrata de Ricardo y 'la suspen-
sión de los consumes, los madr i leños hemos 
entrado en una era de suma felicidad. 
¡Y todo bajo 
¡ Fastidiarse, 
bienio de D . Pepito! 
D O N S I L V E R I O 
LO QUE DICE CANALEJAS 
El Sr. Canalejas ha sido muy parco en 
palabras y en noticias en su conversación 
ayer con los periodistas. 
Se ha ocupado él presidente de las elec-
ciones municipales, y hablando de ella^ ha 
dicho que solamente el cuatro, y medio por 
ciento de los candidatos que luchan son re-
publicanos. 
No ha ocurrido incidente alguno en la pro-
•damación de candidatos—añadió el Sr. Ca-
aalejas, excepción hecha del suceso de V i -
vero, del que ha resultado muerta una mu-
jer y heridos levemente unos cuantos ind i -
vieluos. 
Ayer ha recibido el Gobierno telegramas 
fie los dos báñelos beligerantes, y en ellos 
se culpan mutuamente de la algarada. 
Pero en el resto de E s o a ñ a , hay t ranqui l i -
dad. 
La campaña electoral lo absorbe todo y no 
tenemos nada que comunicar—dijo el presi-
tlente—referente ;á relaciones internacionales. 
Siguen los mitins electorales, y es de notar 
que mientras en Barcelona, por ejemplo, el 
noventa 3' cinco por ciento de las palabras 
que pronuncian los oradores son, como es 
natural, para defender sus respectivos can-
didatos y atacar á los adversarios, en Madr id 
ese noventa y cinco por ciento se dedica á 
t i rar émbi tes á Canalejas. Pero, ¿ q u é le he-
l io s de hacer? 
CONCEJALES PROCLAMADOS 
Ayer al medio día facilitó á la Prensa el 
íubsecre tar io de Gobernación, en ausencia 
del ministro, que se hallaba visitando á la 
infanta Paz, el siguiente estado del n ú m e r o 
de concejales proclamados por el art. 29: 
Liberales, 1.672; conservadores, 856; cató-
licos, 46 ; republicanos, 145 ; independientes, 
Í34 ; carlistas é integristas, 98; regionalis-
ias y nacionalistas, 20; melefimdos, 33; so-
cialistas, 8; labradores y agricultores, 5. To-
tal de concejales proclamados por el art. 29: 
$..117. . . 
Estos datos .sólo alcanzan á las noticias 
recibidas en Gobernación hasta las ocho de 
'a mañana de ayer. 
VENTA DE ORO 
Ha quedado formalizada la venta ele los 
tres millones ele pesetas eu oro cedidos al 
Banco de España . 
De dicha cantidad, dos millones, en ñio-
«edas de 25 pesetas, los ha adquirido el 
Banco á 108,65 > el resto, que es en monedas 
ha empezado á examinar las reclamaciones 
3- propuestas relacionadas con la clase 6.a, 
eliscutiendo el primer grupo, lanas 3' pelos 
en rama; el segundo grupo, hilados, y las 
dos primeras partidas, números 351 y 352 
del tercer grupo, tejidos. 
Estas dos ú l t imas fueron aprobadas. 
LAS AGUAS DE BARCELONA 
E l Sr. Gasset celebró anoche una confe-
rencia con el Sr. Alvarado, presidente ele la 
Junta de aguas de Barcelona. 
LOS AUTORES CÓMICOS 
Una Comisión de autores ha visitadlo al 
ministro de Hacienda, ^solicitando la con-
cesión ele algunas modificaciones en la for-
ma en que tributan los teatros y al propio 
tiempo una rebaja en la contr ibución. 
E l Sr. Rodr igáñez manifestó á los comi-
sionados que su deseo es atenderles. 
LA ANEXIÓN DE TRÍPOLI 
E l Gobierno italiano ha notificado á las 
potencias, haciéndolo su embajador en Ma-
dr id al Gabinete español , la declaración ofi-
cial de anexión á Italia ele los territorios, de 
la Tripol i tania 3r la Cirenaica. 
S e g ú n parece, el elecreto fué firmado ayer 
por el Rey Víctor Manuel. Sé fundamenta 
esta resolución en la conveniencia para Eu-
ropa y para la misma Turqu ía de hacer 
desaparecer ele elidios territorios toda idea 
de la autoridad del Su l t án . 
C0M3SI0N DE PINTORES 
E l Sr. Barroso dijo anoche á los periodis-
tas que por la tarde hab ía recibido á una nu-
merosa Comisión de pintores de carros, 
quienes fueron á darle cuenta de las bases 
en vi r tud de las cuales se ha solucionado 
la huelga que sostenían hace bastante 
tiempo. 
LAS CORTES 
Hablando de la próx ima reunión de las 
Cámaras , uno ele los perioelistas elijo al m i -
nistro que había oído señalar como fecha 
exacta la del día 22 ele este mes. 
E l Sr. Barroso, sonriente, contestó: 
— E l 22 es miércoles ; no sé si será ese 
día, pero, de todos moelos, y hasta ahora, 
sabe usteel más que yo. 
les, 99; conservadores, 82; católicos, 5; re-
publicanos, 4, é independientes, 6. 
De elecciones. 
AVILAS 6 (18,40.) 
Ayer, día 5, se proclamaron los candida-
tos á concejales. No habiendo mayor núme-
ro de proclamados epie el de vacantes, se 
aplicó el ar t íeulo 29 de la le*'' electoral. En-
tre los concejales figura el presidente el el 
Círculo Católico de Obreros, D. Domingo 
Gut iérrez , cpierido amigo nuestro, presen-
tado con el carácter de católico .inelcpen-
diente. 
Nuevo Obispo auxiliar. 
SANTIAGO 6 (23.) 
Ha llegado á ésta el i lus t r í s imo señor 
Obispo auxil iar . 
Fueron á esperarle á Pontevedra Comi-
siones del cabildo y otras entidades. 
Su i lus t r í s ima se hospeda en el palacio 
arzobispal. 
La ceremonia de la consagración será el 
domingo 12, y la hará su eminencia el Car-
denal Herrera. 
Un crimen. 
PALMA DK MALLORCA 6 (22,10.) 
En un caserío de San Rupine, inmediato 
á Palma, ha . sido muerto á puñalaclas esta 
m a ñ a n a un individuo llamado Ju l i án V i -
cens Palmera, de cuarenta y siete años , que 
vino hace seis meses de la Argentina. Su 
cadáver fué encontrado en una fuente pró-
xima. 
Han siclo detenidos dos hermanos de la 
víct ima, presuntos autores clel crimen, cuyo 
móvil se atribuye al robo. 
, , 
ido los ministerios de Hacienda, Estado, 
¡ Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento, 
han facilitado mucho con sus observaciones 
la misión encomenelada al Estado Mayor 
Central 3' á la sección ele reclutamiento del 
ministerio dé la Guerra, de que es jefe el 
ilustre general Sr. Mar t ín Ar rúe . 
El genora! Moragas. 
Ha llegado á esta cOrte con licencia, 3' se 
ha presentaelo al ministro de la Guerra, el 
general jefe ele la brigada de p á d i z , don 
José Moragas. 
, : .. O .:.n.. .,.«. — - — - — - ~ 
CÁDIZ 6 (20,20.) 
Según radiograma que aquí se recibió el 
sábado, el cap i tán del Reina María Cristina, 
vapor de la Compañía Trasa t lán t ica , espe-
raba llegar á ésta cou su buque el martes 
por la tarde. 
Fuego á bordo. 
LAS PALMAS 6 (22,15.) 
Procedente ele la costa occidental de A f r i -
ca ha llegado á este puerto, con fuego á 
borelo, el vapor inglés Invorgyde. 
A la hora eu que telegrafío se procura por 
todos los medios ext inguir el incendio; de 
no lograrlo, hab rá que varar el buque. 
Medidas sanitarias. La rebaja de! pan. La huel-
ga do dorez. Otra huelga. 
CÁDIZ 6 (21.) 
vSe han adoptado rigurosas medidas sani-
tarias para las procedencias de Tánger . 
Los vapores de aquel puerto han suspen-
dido sus servicios con i és te , é i rán á Alge-
ciras. 
vSe ha celebraélo en Sanlúcar una mani-
festación en favor de la rebaja del pan. E l 
A3/untainiento ha ofrecido establecer hor-
nos reguladores. 
La huelga de Jerez sigue en vías de tran-
sacción. 
Los cocheros de Cádiz se han declarado en 
huelga ; ho3' han tenido que efectuarse los 
entierros s in coches. 
Concejales elegidos. 
CÓRDOBA 7. 
S e g ú n datos oficiales, el resultado de la 
elección en 30 Ayuntamientos, con arreglo 
al ar t ículo 29, es el siguiente: 
61 liberales, 28 conservadores, 25 republi-
canos y u n independiente. 
E n Palenciana no piulo celebrarse la pro-
clamación por haber desaparecido los indi-
viduos que formaban la Junta local del 
Censo. 
L l 
6 DE NOVIEMBRE DE 19il 
BOLSA D E MADRID ' ; 
Fondos públ icos.—Inter ior 4 por 100 con-
tado, 84,21; ídem fin de mes, 84,50; ídem 
fin p róx imo , 00,00; Amortizable 4 por 100 
eontado, 94,25 ; ídem 5 por 100, 101,95; Cé-
elulas Banco Hipotecario de E s p a ñ a 4 por 
100, 101,40; Obligaciones municipales por 
Resultas 4 por 100, 00,00; ídem 1908 para 
l iquidación de Deudas y Obras 4 1 / 2 por 100, 
00,00. 
Obligaciones.—Compañía Eléctr ica Maelri-
leña de Tracción 5 por 100, 000,00; Casino 
ele Madrid 5 por 100, 000,00; Ferocárr i l de 
Valladolid á Ariza 5 por 100, 000,00; Com-
pañ ía Madri leña de Electricidad 5 por 100, 
000,00; Sociedad de Eleetricidael del Medio-
día 5 por 100, 00,00; Electricidad ele Cham-
berí 5 por 100, 00,00; Sociedad General Azu-
carera ele España 4 por 100, 78,50; Unión 
Alcoliolera Jbspanoia 5 por iua, ou,o 
Aeciones. — Banco' 
1 
(DE NUKSTRO SIÍRVICIO HXCLUSIVO) 
B a n c o s á jpiitgue. 
CONSTANTINOPLA 6. 
Por noticias oficiales se sabe que un cru-
cero italiano echó á pique á u n transporte 
turco. 
La t r ipulac ión se salvó. 
L o s iiagSeaes en I V í p a i s . 
LONDRES 6 ( Í O ) . 
E l ministro de Negocios Extranjeros, sír 
Eduardo Grey, ha declarado que el Gobier-
no está dispuesto á no consentir ninguna 
alteración de los derechos de los súbdi tos 
ingleses en Tr ípo l i , sea cualquiera la si-
tuación que se cree como resultado de los 
actuales sucesos. 
PARÍS 6 (19,13)-
Noticias llegadas de Roma desmienten 
que el Gobierno italiano se encuentre en 
vísperas de conflictos económicos motivados 
por la guerra turca. 
Como consecuencia de esto, no es tampo-
co cierto que se piense en recurrir á emprés-
ti to alguno, pues hay la seguridad de que 
los recursos ordinarios del Tesoro dan ele-
mentos suficientes para sostener durante 
más de un año los gastos qxie origine la 
guerra.—Havas. 
Dos OflcíalQiÉl í s s i í e rSos» 
TRÍPOLI 6. 
En el combate ele ayer la Art i l ler ía i talia-
na hizo numerosas bajas á los turcos, los 
que tuvieron elos oficiales muertoa y gttnB 
número de heridos. 
E l hambre y las enfermedades producen 
muchas defunciones entre los á rabes . 
L a esouaüir -a i t a l i a n a . 
PARÍS 6. 
U n telegrama procedente de la isla Chio 
dice que las autoridades de la referida isla 
comunican que la escuadra italiana está á la 
vista y que parece prepararse para u n des-
embarco. 
¿D8a>3*ota de i o s i t a l i a n o s ? 
CONSTANTINOPLA 6. 
Dícese que E n v e r t ^ 3' el eheikh de Se-
noussi han telegrafiado al ministerio de la 
Guerra elieiendo que los turcos se han apo-
elerado de Derna, derrotando á los italianos, 
los que tuvieron 500 muertos y numerosos 
heridos, abandonando 13 cañones , y que las 
bajas turcas ascienden á 80 muertos y 80 heri-
dos. Es ele notar que el referielo elespacho no 
dice la fecha en que se han producido estos 
hechos n i han sido confirmados oficialmente. 
C i e n o f i c ia les t u r c o s á T r i p o l i t a n i a 
SALÓNICA 6. 
Cien oficiales turcos han sállelo el sábado 
JV el domingo para la Tripol i tania , por la 
vía de Egipto. 
O s r n a no h a s i d o i o m a e í a . 
CONSTANTINOPLA 6. 
Los rumores referentes á la toma de Derna 
carecen de fuuelamento. 
Dichos minores se propalaron á conse-
cuencia de una comunicación facilitada á la 
Prensa por el ministerio elel Interior, dicien-
do que los turcos y fenossifs hab í an atacado 
á Derna en la noche del 28 de Octubre, to-
mándola y causando al Ejér ie lo italiano 
las bajas de que entonces se elió cuenta. 
E2 " A l o n s o X l i " . 
VERACRUZ 6. 
Proceelente ele la Habana lia llegaelo hoy 
á este puerto el vapor de la Compañía Tras-
a t lán t ica A Ijonso X I I . 
padre Escribano, y en las Religiosas de la 
Magdalena (vulgo Recogidas), D . Mariano 
Lizano. 
A las cinco y media, en ía parroquia de 
San Sebas t ián , predicando D . Manuel Belda. 
A las seis, en las parroquias de San Mar-
cos, Salvador y San Mil lán, predicando sus 
respectivos párrocos . 
A l anochecer, en San Lorenzo, predicanda 
el señor cura párroco, D . Jesús Torres Lo 
sada. 
La misa y oficio divino son ele San León I , 
Papa, con r i to doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de la Divina Pastora en las parroquial 
de San Mar t ín ó San Millán ó de los Dolo 
reo en la snya. 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San José . 
(Este periódico se publica con censura.) 
E L K A R B i l H es mejor y más barato que Ei 
¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L A 
Magdalena, 1, entrasueio; teléf. 532. 
Importante.—Es E L K^RBISK propiedad ex-
clusiva de LA C ^ L E R f í , y será legalmente per-
seguido quien lo copie ó imite. 
T I 
S. M . el Rey ha firmado los siguientes 
Reales decretos: 
Gracia y /ws í ida .—Reformando el Arancel 
sobre honorarios de los procuradores. 
De Marfna.—Autorizando al ministro de 
Marina para que proceda ni aseguramiento, 
para caso de incendios, de la Dirección ge-
neral ele Navegación y Pesca. 
—Pasando á s i tuación de reserva al i n -
tendente de Marina D. Carlos de Saralegui, 
por edad reglamentaria. 
—Disponiendo se encargue del destino de 
intendente general del ministerio de Marina 
el intendente D. Ricardo Iglesias. 
Ascendiendo á intendente ele Marina al 
orelenador de primera D . T o m á s Carlos Roca. 
—Disponiendo cese de juez iustructor 
de expedientes administrativos de reinte-
gros y eventualidades el ordenador ele p r i -
mera D. Tomás Carlos Roca, y nombrando 
para el mismo destino al de igual empleo 
D . Pedro Blordi . 
—Ascendiendo a l contador de navio de 
primera D. Salvador Cerón y al contador de 
navio D . Jacinto Jiménez, cu vacante regla-
mentaria 
Servicio de la plaza para el 7 ele Noviembre. 
Oficial general ele d ía : Excmo. Sr. D . A n -
tonio Tovar. 
Imaginaria de ídem: Excmo. Sr. D . Leo-
polelo Manso. 
Juez, de guardia establecielo en Prisiones 
Militares: Capi tán D . Julio Ruidavets. 
Parada: Saboya. 
Jefe ele parada: Señor teniente coronel de 
Pavía D. Miguel Mar t ínez de Campos y 
Rivera. 
Imaginaria: Señor teniente coronel de Ma-
elrid D . Pío López Pozas. 
Guardia del Real Palacio: Saboya, dos 
piezas del 2.0 Montado y 22 caballos de la 
Princesa. 
Guardia de Sil Alteza Real l a Infanta 
Doña Isabel: Saboya. 
Jefe de día : Señor comandante ele Saboya 
D. Armando Manti l la de los Ríos . 
Imaginaria: Señor coinandante de León 
D . Gonzalo González de Lara. 
"Visita de Hospital: Saboya, octavo ca-
pi tán . 
Reconocimiento de provisiones: 2.0 Mon-
tado, segundo capi tán . 
Retén para Capi tan ía general y guardia: 
Sección de ordenanzas. 
Hoy publica el "Diarlo Ofiolal". 
Real orden disponiendo sea baja en el 
Ejército, Por abandono de destino, el capi-
t án de Infanter ía D . José Márcpiez Bravo. 
—Sentencia elel Tr ibunal Supremo por la 
que se declara incompetente eu el pleito 
promovido por el coinandante de Invál idos 
D . Gregorio Ferrer. 
—Ascensos al empleo inmediato del p r i -
mer teniente de Carabineros D. José Lara 
Danvell y del segundo teniente D . Gregorio 
Pérez Pardo. 
—Ingreso en el Cuerpo de Carabiueios 
I-Iispano - Americano, 
144,00; ídem de E s p a ñ a , 454,00; ídem H i -
potecario ele España , 000,00; ídem ele Casti-
lla, 00,00; ídem de Gijón, 000,00; ídem Es-
pañol ele Crédito, 119,00; ídem Españo l del 
Río de la Plata, 488,00; ídem Central Me-
xicano, 000,00; Unión Españo la de Explo-
sivos, 268,00; Compañía Arrenelataria de Ta-
bacos, 300,00; Sociedad General Azucarera 
de E s o a ñ a , preferentes, 47,50; ídem ordina-
rias, 00,00; Azufrera del Coto de Rel l ín , 
00,00; Sociedad ele Eleetrieidad de Cham-
berí , 00,00; ídem del Mediodía, 00,00; Fe-
rrocarril Norte de "España, 93,60; ídem Ma-
drid á Zaragoza y Alicante, 93,20; Compa-
ñía Eléctr ica Maetrileña de Tracción, 00,00; 
Unión Resinera Españo la , 00,00; Unión A l -
coholera E s p a ñ o l a / 0 0 , 0 0 ; Altos Hornos de 
Bilbao, 000,00. 
CAMBiOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 108,85; Londres, 27,36; Berl ín, 
134,5o-
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,*2o; ídem fin 
de mes, 84,45; ídem fin p róx imo , 00,00; 
Amortizable 5 por 100, 101,90; Acciones fe-
rrocarri l Norte de E s p a ñ a , 93,50; ídem Ma-
drid á Zaragoza y Alicante, 93,15; ídem 
Orense á Vigo , 19,20. 
BOLSA D E PARÍS 
Exterior 4 por 100, 94,00; Renta France-
sa 3 por 100, 95,80; Acciones Ríot in to , 
1.587,00; íelem Banco Nacional de México, 
1.014,00; ídem Banco de Londres y México, 
598,00; ídem Banco Central Mexicano, 445,00; 
ídem Ferroearril del Norte de E s p a ñ a , 408,00; 
ídem Ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 406,00; ídem Crédi t I^GeninaiS, 
1.545,00; ídem Comp. Nat. d ' Esepte. P a r í s , 
945,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior Español 4 por 100, 91,50; Condo-
lidaelo Inglés , 2 1/2 por 100, 79,31; Renta 
Alemana 3 por 100, 81,50; Brasil 1889 4 por 
100, 88,25! íelem 1895 5 Por IOO> 102,25 ; Uru -
guay 3 1 / 2 por 100, 75,00; Mexicano 1899 5 
por 100, 101,12 ; Plata en barras, onza Stand., 
25,00; Cobre, 55,81. 
BOLSA D E MEXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 
394,00; ídem Banco de Londres y México, 
236,00 ; ídem Banco Central Mexicano, 173,00; 
ídem Banco Oriental de México, 141,00; ídem 
Descuento Español , 115,00; ídem Banco Mer-
eantil Monterrey, 136,00; ídem Banco Mer-
cautil Veracruz, 152,00. 
B O L S A D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco ele la Provincia, 192,50; 
Bonos Hipotecarios ídem ídem 6 por 100, 
96,50. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chilé , 247,00; ídem 
Banco-Español de Chile 160,00. 
AUDIENCIA 
E l proceso C o l l . 
Esta tarde, á la una, empezará en la Sec-
ción cuarta el ju ic io oral por jurados ele la 
causa instruida contra el ex inspector ele 
Policía D . Pedro Francisco Coll , por muerte 
violenta ele D. R a m ó n Sánchez Lara, á quien 
cre3'ó encontrar en flagrante delito ele adul-
terio con su esposa. 
La ínelole delicaelísima elel suceso, ocurri-
do en el pueblo de Guadarrama , el 3 de Sep-
tiembre de 1910, nos impiele hacer la rela-
ción minuciosa elel mismo. 
E l fiscal, Sr. Cardenal, en sus conclusio-
nes provisionales considera los hechos como 
constitutivos de u n delito de homicidio, con 
la atenuante ele arrebato y obcecación, p i -
diendo se imponga al procesado la pena ele 
eloce años 3' un d ía de reclus ión temporal é 
indemnización de 20.000 pesetas 'á los here-
deros ele la víc t ima. 
La calificación elel acusaelor privado, señor 
Santos, elifiere de la anterior en qne no apre-
cia circunstancia alguna modificativa ele la 
responsabilidad, y eleva el castigo á catorce 
años , ocho meses y u n d ía de reclusión tem-
poral. 
E l letrado defensor, Sr. Doval (D. Gerar-
do), alega la eximente de leg í t ima defensa 
del honor, sosteniendo en consecuencia la i n -
culpabilidael de su patrocinado. 
La vista, que es tá señalada para cinco días , 
se celebrará seguramente á puerta cerraela. 
Los testigos que han de comparecer ante 
el Tr ibunal pasan de 10b. 
Forman la Sala: el Sr. Avellón, presiden-
te, y los magistrados Sres. Garc ía Biedma y 
Escobar. 
E l Sr. Coll disfruta de libertad provisio-
nal mediante fianza metá l i ca . 
Í3 ^ O H O S &Q§§ESCmES 
Capi tán general á niíísígfvo de la Guerra: 
MELILLA 5 (10,45 R e t i b í d o á las 0,3a 
del día 6. Comandíinte míii i tar de Alhuce-
mas comunicó esta Xftañána que cabileños 
se apoderaron por sorpresa castillo playa, 
impidiendo moros amigos i r plaza, los que 
pidieron hiciera fuego1 pava protegerlos. 
Autor icé almirante escuadra p»ai;a resol-
ver de acuerdo con comanelaiite ixmitat si-
tuación moros amigos. A lag tres rompie-
ron el fuego plaza y Pclayo, eon cañones 
pequeño calibre, siendo contestísdo por ene-» 
nugos; iuego cesó á las cinco y media. 
Ayer fué tiroteada en Imaruieí i proteo, 
clon aguada, por grupos moros d.:-.de orilla 
izquierda río, haciendo también alguno? 
disparos sobre Imarufen, sin novedad. 
No ocurre, otra novedad en este teír i tor io, 
E l peso de u n saco. 
Domingo Bombín, sirviente del dueño del 
lavaelero que existe en el Hipódromo, fué 
mandado por éste á recoger un saco de ropa 
para lavarla á la casa uum. 4 de la calle da 
Justmiano. 
All í se fué Domingo para cumplir el man-
dado pero al salir del piso, y perdiendo ' e l 
equilibrio á consecuencia del peso elel saco, 
se cayó por la escalera, causándose una gra-
ve lesión en la espina dorsal, que fué ca l i 
ñ c a d a de pronóst ico reservado. 
¿ C ó m o fué eso? 
D. Manuel Montes, que vive eu la callaf 
de la Madera A l t a , dice que anoche, al sa-
l i r de su casa, sacó el reloj para ver q u á 
hora era, claro está, y pareciénclole tarde, 
bajo de prisa las escaleras de- su casa. 
A l llegar á la puerta de la calle, ta i í apre-
surado iba, que quiso cerciorarse más «le I03 
minutos que tenía disponibles y fué á sácat 
otra vez el reloj, encontrándose entonces coa 
que no le ten ía . 
¡ Pero señor ! ¿ Dónde es tá el reloj ?—sa 
di jo—¿Me le "habrán quitaelo en la esca-
lera ? 
Y en efecto; recorrió la escalera y allí 
no estaba el reloj, prueba de que no se ha-
bía caído, por lo que dedujo qué alguien mns 
estaba apostado en el rincón de a lgún íeBa-
no, se le qui ló cuando iba tan abstraigo 
como apresuraelo. 
E l reloj, que es de oro, valía 500 pesetas. 
Dos po l lo s recomendables . 
Se trata, no de dos sabrosas aves con ensa-
lada, sino ele un par de estudiantes, que 
por lo visto no estudian, 3' que ñrigiéndosa 
amigos de Lucio Sauz, dueño de 'una ta-
berna establecida en la calle ele la Cruzada, 
penetraron en ella, intentando estafar a i 
encargaelo. 
Ho del inspector ue policía del distrito da 
Palacio D. Nicanor López, quien t ra tó dtj 
detener á los frescos escolares; pero ello^' 
entonces se volvieron contra el x^olida, mal-
t r a tándo lo . 
Por fin pudieron ser reducidos á la obe. 
diencia y llevados al Juzgaelo. 
Se llaman los recomendables pollos Eu-
genio Ochoa y Fernando Gut iér rez . 
C a r r e t e r o í i e r i d o . 
E n la calle de Bravo Mur i l l o , el cafetera 
Estanislao Sánchez González tuvo la des. 
gracia de ser alcanzado por una rueda dei 
caro que guiaba, que le produjo heridas gnv 
ves en un pie. 
t ^ ^ x ^ r ^ & i r ^ t ^ j L ^ m 
E n Madrid fué durante el día ele 18 grados 
la m á x i m a , y de 8 la- m í n i m a . 
Durante la noche elescendió algo. 
E l tiempo está lluvioso. 
E l barómetro marca 704 mm.—Variable 
DE L A 
Ayer por la m a ñ a n a vis i tó la iglesia pa-
rroquial ele Nuestra Señora de la Almudena 
la Reina Doña Victoria, la cual oró delante 
del altar mayor, donde se venera la imagen 
de la excelsa Patrona de Madr id . 
F u é recibida bajo palio, en el pórt ico ele 
la iglesia, por el cura párroco D . Bonifacio 
Sedeño de Oro, acompañado del clero de la 
parroquia. fl 
—En la parroquia de San Lorenzo, está 
pronunciando elocuentes sermones, durante 
todas las táreles, el docto y virtuoso párro-
co, D. Jesús Torres Losada, con motivo de 
la novena cpie se es tá celebrando al anochecer 
en sufragio de las án imas benditas del Pur-
gatorio. 
Ayer tarde, á las dos, ha tenido uu fatal 
elesenlace la enfermedad que venía pade-
ciendo la v i r tuos í s ima señora doña Soledad 
Sánchez y Ruiz-Hidalgo, madre amant í s ima 
de nuestro querielo amigo D. Jaime Chi-
charro. 
Nos asociamos de todo corazón a l inmen-
so pesar que aflige á sus hijos y demás fa* 
taina, pidiendo á nuestros lectores una ora* 
ción por el eterno descanso de la finada. 
E n el ministerio de Ins t rucción pública 
se reunió ayer m a ñ a n a , . presidido por el 
conde de Roraanones, el Jurado calificador 
de los trabajos presentados al concurso ele 
antcpro5'eetos para erección de un monu-
mento conmemorativo de las Cortes de Cá-
diz. 
E l Jurado acordó que en vez de tres fue-
ran seis los proyectos admitidos, con un 
premio ele 1.500 pesetas para cada uno. 
Los bocetos admitidos son los que presen-
tan los Sres. Marinas, Palacios, Coullant 
Valera, Garnelo, Tril les y Arasagasti. 
Dentro de dos meses, plazo marcado en 
las bases ele convocatoria, se hará un nuevo 
concurso para determinar cuál de los pro-
yectos ?dmitidos merece ser llevado á eje-
cución. 
Santos^Cultos de hoy 
Santos Ernesto, Florencio y Antonio de 
Balelmucci, de la Compañía de Jesús , confe-
sores; Santa Carina, már t i r , y l a Beata Lucía 
de Bolonia, virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santa Mar ía (cripta), donde 
cont inúa la novena á su t i tu lar , predicando 
en la misa de once D . José Si lóniz , y por la 
tarde, á las cinco, D . Angel Ruau. 
Cont inúan las Snovenas en sufragio de las 
án imas benditas del Purgatorio: á las cua-
tro y media, en l a iglesia del Sagrado Cora-
zón de María (Buen Suceso, 18), predicando 
el padre Ramonet. 
A las cinco, en las paroquias de Nuestra 
Seliora del Pilar, Covadonga, San Luis , San 
Antonio de la Florida y San J e r ó n i m o ; en la 
iglesia del Perpetuo Socorro, predicando el 
A los jóvenes que no tengan oeupacie'ia 
les conviene aprender á escribir á máquinia, 
ya que la mecanograf ía ' constituye hoy día 
una especie ele carrera. 
L a Casa «Yost», Barquillo, 4, ha esta-
blecido uua Academia, capaz para 240 ojnm-
nos diariamente. Lección de una hora; dia-
ria, pesetas 5 al mes. Clases especiales, para 
señor i tas . 
CASA «YOST», B A R Q U I L L O , 4. 
Pasado m a ñ a n a se celebrará en e l restan* 
rant Casersa u n banquete, con el qiac las co-
lonias ex t remeña y sevillana fes.tciarán á 
nuestro querido compañero en la, Erensa y 
y galano escritor Sr. Cáscales y Muñoz, 
con motivo del éx i to alcanzado por su úl-
t imo libro acerca de Francisco de Zutharán ' i 
sti época, su vida y sus obras. 
Los epie deseen adherirse á este homenaja 
ele s impa t í a ofrecido al culto publicista, po-
d r á n adquirir sus tarjetas, al precio de'7,5a 
pesetas, en la antigua l ibrer ía de Escrito, 
res y Artistas, en la de Fernando Fe, en el 
Ateneo de Madrid y en el mismo restaurani 
Casersa. 
SUMARIO D E L DÍA 6 
Ministerio de Ins t rucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se adquie-
ran cou destino á las Bibliotecas públ icas 
del Estado 250 ejemplares de la obra t i tu la-
da Romancero de Don Jaime el Conqu i s tó ' 
dar, de la que es autora doña Blanca de los 
Ríos de Lampérez . 
—Otra disponiendo se declare merecedor 
del apoyo oficial el Congreso dental español 
que ha de celebrarse en esta corte durante 
los días 30 de Octubre á 3 del mes actual. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
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ESPAÑOL. — A 'las 8 y Itf.--
Don Juan Tenorio (popular). 
COMEDIA.—A las 9.—El. amor 
vela. 
LARA—Torcer martes benóf i-
oo aristocrático.—A las 9 y 
ll2.—Francfort, E l patio (á 
aolos) y E l diablo son ios 
Chiquillos. 
•A laa 6 yli2.—El amo (3 actos, 
doblo). 
APOLO.—A las 7.—La suerte 
deIsabGiita—A las9.—Lirio 
entre espinas.—Á laa 10.—La 
Romer Ito. — A las 11 y ll*.— 
La muñeca ideal. 
DÓMICO.-A las 6 y I i 2 . - E l 
monaguillo do laa Descalzas 
<2 notos, dobl6).--A las 10'y I H 
Gento menuda (2 aotos.doble) 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción Jerónlma, 8).—A las 
4 v 1|4 y 8 y Ii4.—Secciones 
de películas.—A las 5.—La 
otra.—A las 6.—El pecado de 
Adán—A.las7.—Pido la pa-
labra y Loa piropos.—A laa 
9 y li2.—La fuerza bruta.— 
A las 10 y li2.—La sombra 
(oapooial). 
LATINA.—A laa 4.—Cinema 
tógrafo.—A laa 5.—El censo. 
A las 6.—El paraíso, (doblo), 
dos actoa.—A laa.̂ S y 114 — 
Cinamalógrafo.—(A las 9 y 
ll2.—Électra (especial) cinco 
actos. 
FRONTON CENTRAL. —A1*? 
i , —Primer partido,- á 50 
tantos.—Hermanos Ortiz (ro 
jos), contra Amoroto y Ai 
berdi (azules).—Segundo, n 
30 tantos.—Isidoro y M o l ' 
(rojos), contra Fermín y l ío , 
dosto (azules). 
> . 1," i 
} M i DE VENA I 
So garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de tolegraCía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t isdo e8 w5a|«gB 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetás gratis á quien lo solicite. 
Diríjaiise: ^ p a B ' t s i c i o rnúm* gL_Despachos: IE^SSII T ® W S * I núm®* 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ F I I M F ' " € * I | m A M A 
regala á sus sus-
criptores y lectores dos mil du-
ros, distribuidos en esta forma: 
ülii dypffls para el primor pre-
mio. 
M i l pesetas,para el segundo 
premio. 
diaiBiientas pesetas para 
el tercer'premio. 
p a r a a l c u c i ' H o p r e m i o . 
• disiiiSeBitas pesetas para 
cinco premios de 100 pesetas cada 
uno. - ; •. . . . i 
Énsaimadas, Cores y briochee 
calientes mañana y tarda. 
Pcm ghíte», centeno é mfcgral. 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
5an Marcos, 26, y Postas, 4. 
m n m 
Zapatería. Inmenso surtido 
en toda dase de oa!zad.-)S para 
3a presente estación. Núñez de 
Arce, 17. 
&QX andar. 
?AN DE ViENA 
Exquisitos chocolates olí»' 
Atorados & brazo y ricas pas 
tns para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
Urmn, 18. Teléíwo 123. 
Combinaciouea econó-
micas de varios periódi-
cou. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
ppra Madrid y provin-
cias, Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
PAN DE 
Se sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial do cinco á seis de 
Ja tarde, incluso los domingos. 
Pan gluten, cenUno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
•Jan Marcos, 26, y Postas, 4. 
te de Invención) 
s© vende en P A S t i l l A S entod^a. p^ftc* 




bo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 24 Enero, 21 Fe-
brero, 21 Marzo, 18 Abril, 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 6 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 
28 Noviembre y 26 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y de loa puertos do la costa oriental de Africa, de la India. 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
íLísrs0& e3& M&vir'YoB'ig;, Gisba y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el 26, deMála-
ga.el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regrosó de Veracruz el 26 y de la Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barceiona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como para Tampieo, con transbordo en Veracruz. 
L í n e a tío V o n o z u o l a - G o B o m t S a 
Bervioio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
do salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
cin fia a d m i t a . . . . y «or-gf-v ,>« .-J V^ftxafita y V ^ m p ias*, oAn tr..*nat.s\*.Aa a** 11.. !.„..„ o~...l.i..., 
por el ferrocarril dé Panamá con laa Compañía» de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billete» y conocimientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro con transbordo en Cura?ao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
on Puerto Cabello. 
L i n e a tío B u e n a s A i f e e 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, do Barcelona el 3, da Málaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Genova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L í n e a tío G a n a p i a s , F o r n a n t í o P é o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanea, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten oarga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebajas á familias. ^Precios convencionales por camarotes do lujo. También ge 
admito oarga y se expiden pasajes para todos los puertos del. mundo, sorvidoa por iíneas 
regulares. La Empresa puedo asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajfts en lo» fletes de exportación.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en loa fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dia-
posicionea para el servicio de Comunicaciones marítimas 
Servicios comerciales.—La Sección que do estos Servicios tiene establecida la Compa-
ñía so encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y do la colo-
cación de íoá artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacor los exportadores. 
s para cinco premios de 50 
pesetas cada uno. 
tas para 100 premios, de 25 pese-
tas cada uno. 
Para tener dereoho á un bi-
llete bastará reunir TVeiBitsa 
waO©s como el que diariamente 
aparece en todos los ejemplares 
de EL DEBATE. Estos vales se-
rán canjeados en la Administra-
ción de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador 
del periódico tiene derecho á 
tantos billetes cuantos paquetes 
do Treinta waBes, ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
días sin orden alguno, ya de un 
solo día, presente en nuestra 
Administración. 
Los suscriptores ó comprado' 
res de fuera de Madrid que hi-
cieren el envío de vales por co-
rreo,habránde certificar la carta, 
así como mandar el, franqueo 
para la contestación certificada 
é inclusión do los billetes que 
les correspondan. ., 
No respondemos de los extra-
víos ocasionados por falta de 
franqueo, por no haber tertifi-
cado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suscripción. 
Los waies aparecerán hasta 
el día 24 de Marzo próximo. E l 
plazo para canjearlos en nuestra 
Administración lo avisaremos 
con tiempo oportuno* 
También fijaremos en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
Artículos industriales: línea. . . . 3 
Entrefiletss: ídem. , 2,50 
Noticias: ídem 2 
Bibliografía: ídem Î Q * 
Rechinos: ídem 1 
En la. cuarta plana: ídem .0,4Q * 
plana entera. 765 * 
medía plana. 4G0 
cuarto ídem., 210 \ 
«ctavo ídem, 105 * 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de Impuesto 
So a d m i t e n e s q u e l a s hasta las tres 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r é ^ f 
PASAJE DE LA ALHAJERA, N Ú í t | S 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, MadHi 
Tdé jono 365^Apartado da Correos 466. ' 




L í n e a tío Grsisa y M Ó J Í G O 
Servicio mensual á Habana, "Veracruz y Tampieo, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampieo. Salidas de Tampieo 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Be admito pasaje y carga para Coetafirme ^ Pacífico, con transbordo en Habana al vapor 
de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes do ida y vuelta y también precio» 
convencionales para camarotes de lujo. 
1. a marca: Chocolate de la Trapa.. ,ut*iíÍí%ttTífUtt»»4t 
2. " marca: Chocolate do familia . . . . i . . , , , , 
3. a marcj: Chocolate económico 
PiMino4e<", PastiBIas. rMete*. 
400 gramos. 14 16 y 21 1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
469 — 14 y 1S 1.50, 1,75, 2 y 2,50 
350 — 16 1 y 1,25 
Cajitas do merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 50 paquetes. Portas abonados desde 100 paquetea hasta 
la estación más próxima. Se fabrici con cmela, sin ella y á la vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
TOSIGO RECONSTITUYENTE 
Y 
ELixia m m JE 'DIMIW OOMPUESTO 
Este medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase 
médica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, reanima la nutrición nerviosa, combate la depresión mental, 
producida muchas veces por excesivo trabajo intetectual, siendo 
do efectos seguros en la curación de la anemia, debilidad nerviosa, 
empobrecimiento orgánico, coumlecencia do enfermedades graves, 
raquitismo, esorófula, fosfaturia, tonificando los ceñiros nerviosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre Elixir Medina de *namiana» com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrsspondonsla: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
I, cura en el acto 
a t o c i a s : 2 pesefas. 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o de C o l o c a c i o n e s p o r p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL, 30, i.0. 
.Llamamos hUh 
o.-n sobreestá^ 
reloj, que se^ff i 
to será aprociadoí, 
toaos los qWtíg'J 
paciónos les1 e í i j 
Derla hora fija ^ 
che, lo anal se m 
gnocon ol in¡Sn,0̂  
necesidad de reW 
a ceriilaB,oto,, 
Este nuevo reî '. 
no en su esfera y¿ 
r.illas una cota™ 
oión RADI,UM.--¿ 
dium, materia mi» 
ral descubierta hai 
algunos años y m 
hoy vale 20 milloji 
el kilo aproximaj 
monte, y después 
muchos esfuerzos 
trabajos so hapod: 
conseguir aplioai 
on ínüma cantidjl 
«obre la» horas y.E! 
ni lias, que permiif, 
ver perfeotimenlels 
horas de noohe, V(¡ 
esto reloj en la ote 
ridad es vortlâ w 
mente una maravilli 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdote! 
para adquirir esto reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, taja 
moda axtuplano 2 
Idem, máquina extra, «ncora, rubíes .8 
En caja d« plata can máquina extra de áncora, 15 ni 
bies, decoración artística ó mate . 4 & 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l con tado se hace una reba ja de un íOporlOO. 




N O V E D A D ! 
A G E N C I A D E P U B L I C ] 
E m i l i o C o 
J A G O M E T R E Z O , 5 0 , t.0 
Esta casa se encarga de ia pu-
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias 
y Extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
r ía . A los pocos momentos bajó SaW 
rry, y después su señora, quien ent^ 
de lo que había pasado, realizó d f 
nóstico de Noé haciendo pagar 
Oliverio su torpcza_ antes de envían?? 
cocina para que almorzase. #v r; 
—Acércate al fuego, Noé-r-dijo U ^ 
al ver al muchacho entrar en la colf1,ia. 
.guido del nuevo aprendiz.;—acako ('e ^ 
tar del almuerzo un buen pedazo de to 
para t i ; tú, Oliverio, cierra la pucrtay 2 
esos mendrugos que te he dejado m ̂  
del cofre; toma tu taza de té y vete * 
rincón á despachar tu almuerzo, P0, 
es preciso que vayas pronto á cuidnr 
tienda, ¿me oyes? ., \ 
—¿Has oído, hospiciano?—repitió 
Claypole. Cüí 
•—¡ Qué cosas tienes, Noé!—dijo 
ta—¿No podías dejar á ese chico eMJL 
—¡ Dejarle en paz ¡—repuso .^^a,,. 
parece que todo el mundo le deja v ^ 
te; no tiene padre ni madre que se 
pen de él, y sus parientes le descou 
¡ Ja' ja ! . - íofldo & — i Burlón !—exclamó Carlota ríe"1 
carcajadas. . A 
Noé tomó parte en la hilandaa 
Iota y ambos dirigieron una mirada ^ ei 
ñosa al pobre Oliverio, que sentado ̂ 5 
cofre, comía los mendrugos íeSQ 
expresamente para él. sa Hí 
Noé era un muchacho 'de ^ ^ ^ s ^ 
Caridad, pero no del asilo, y en/sV:0 p| 
cuencia -no se consideraba exposi > j j 
diendo hacer remontar su 8ene^ fáI1 ce£ 
ta su padre y su madre, que habitad 
ca de allí. ^ 
S n madre era lavandera, y SV- ^ de! 
antiguo veterano, borracho, y re\}rl 
FQlletín de E l i m^MATWl (7) 




Enrique Leopoldo do Verneuü 
fcf, yo seré juiciosb, señor... Soy tan joven, 
señor, y soy tan... tan... 
—¿Tan qué?—preguntó Bumble admi-
-wTan desgraciado, señor—exclamó el 
SiiSo;—todo el mundo me aborrece: ¡oh, 
señor!, yo le ruego que no se enoje con-
tra mí. 
A l decir esto el niño golpeábase en el 
pecho, sollozando y miraba al bedel con 
angustia. 
Bumble contempló duramente algunos 
inomentos el-triste y desolado aspecto de 
Oliverio; tosió dos ó tres veces cual hom-
bre que no sabe cómo salir del paso, y 
cogiendo al niño de la mano, después de 
ínandarle que se limpiase los ojos, siguió 
su cainino en silencio. 
E l fabricante de ataúdes acababa de 
ferrar las puertas de la tienda; é iba á 
inscribir algunas entradas en su libro de 
taja, A la luz de una mala vela, cuando 
lentró Bumble. 
, — i ^ J » ahi¡--exclamó l e v a n t á n d o l o s 
Í»JÜS y deteniendo la pluma á la mitad de 
una palabra.—¿Es usted, señor Bumble? 
j . . En persona, señor • Sowerberry—repli-
có el bedel,—aquí 6está el chico.. 
Oliverio hizo un saludo. ' 
¡ A h !, ¿este es el chico en cuestión?— 
dijo el empresario de las pompas fúnebres, 
acercando la luz al rostro de Oliverio para 
verle mejor. — Señora ScAverberry, venga 
usted aquí un momento, yo Se lo ruego. 
I<a esposa del empresario salió de una 
pequeña habitación de la trastienda; era 
una mujer pequeña y delgada, una ver-
dadera bruja. 
. —Querida mía — dijo Sowerberry coñ 
cierfadeferencia;—he aquí el muchacho de 
que t?, he hablado. 
Oliverio saludó de nuevo. 
—¡ Dios mío !—dijo la mujer—¡ Qué del-
gado está ! 
•—En efecto, no es muy robusto—dijo 
el bedel^ mirando severamente al chico, 
como si él tuviese la culpa;—pero ya en-
gordará, Sr. Sowerberry. 
—Sí—replicó la mujer,—gracias á nues-
tra ürrmida. ¿Qué ganancia ofrecen estos 
chicas de la parroquia ? Siempre cuestan 
más de lo que valen. 
A l decir estas palabras abrió una puer-
ta, y empujando á Oliverio por una esca-
lera, al pie de la cual veíase un pequeño 
sótano oscuro y húmedo, que recibía el 
nombre de cocina, le dijo: 
•—Vamos, baja pronto, pequeño esque-
leto. 
Y dirigiéndose á una muchacha sucia y 
andrajosa, que era sin duda la criada, aña-
dió: 
-—Carlota, 'dale de comer á ese chico al-
gunos de los restos que se apartaron para 
T r i p ; no ha vuelto á casa en todo el día 
y creo que podrá pasar sin ellos. ¿Supongo 
qué no les harás ascos, ¿eh, chiquillo? 
Oliverio, cuyos ojos se iluminaron á la 
idea de comer carne, y que anhelaba con 
ánsia devorarla, contestó eme no, y enton-;. 
ees pusiéronle delante un plato de míse-
ras sobras. 
Oliverio T v i s t se arrojó sobre aquellos 
restos, que el perro no hubiera querido, 
y comenzó á devorar con ansiosa avidez lo 
que contenía el plato. 
—¡ Ea ¡—dijo la mujer cuando Oliverio 
hubo terminado su cena, que había pre-
senciado con silencioso i^rror?1^Conclu-
yes ya? 
Como no quedaba nada que comer. Oli-
verio contestó que sí. 
—Entonces, ven conmigo—dijo la seño-
ra Sowerberry. 
Y cogiendo una sucia lámpara condujo 
al chico al último tramo de la escalera, y 
le dijo: 
•—Tu cama es el mostrador; supongo 
que no tendrás de dormir entre los 
ataúdes, y si le tienes, tanto peor para t i , 
que no tendrás miedo de dormir entre los 
pues no dormirás en otra parte. Vamos, 
date prisa y no me tengas aquí toda la 
noche ! 
Oliverio, sin replicar, obedeció clócil-
pues no dormirás en otra parte. ¡ Vamos, 
. C A P I T U L O V, 
OLIVERIO HACE NUEVOS CONOCIMIENTOS, 
'Y LA PRIMERA VEZ QUE ASISTE Á UN 
ENTIERRO, FORMA UNA IDEA FAVORA-
BLE DE LA PROFESIÓN DE SU AMO.. 
Viéndose solo eií la tiéda del fabricante 
de ataúdes. Oliverio puso la lámpara so-
bre un banco y dirigió, una tímida mirada 
en torno suyo, con un sentimiento de 
terror que se comprendería fácilmente 
aun en persona de más edad. 
Una caja sin concluir, colocada sobre 
dos banquillo^ negros, ocupaba el centro 
de la habitación, y era su aspecto tan lú-
gubre, que el pobre niño temblaba de 
miedo cada vez que su mirada se dirigía 
hacia aquel sitio, pues parecía que iba 
á ver elevarse lentamente la cabeza de 
algún" horrible fantasma, que le haría mo-
rir de espanto. 
A lo largo de la pared veíase nna prolon-
gada linca de tablas de pinabete, cortadas 
uniformemente, y que parecían otros tan-
tos espectros de grandes espaldas; placas 
de metal, iiirutas, clavos de cabeza dorada 
y pedazos de paño negro cubrían el suelo 
en revuelta confusión; detrás del mostra-
dor veíase en la pared un bosquejo que 
figuraba dos esqueletos á la puerta de una 
casa, y en segundo término un carro fú-
nebre, arrastrado por cuatro caballos ne-
gros. Ea atmósfera parecía hallarse carga-
da de cierto olor de ataúd, y el hoyo que 
ocupaba Oliverio debajo del mostrador te-
nía todo el aspecto de una fosa. 
Aquel espectáculo lúgubre en lugar tan 
extraño, imuresionaba fuertemente al 
niño lo cual nada tenía de particular, 
pues aun los más valientes de entre nos-
otros acaso se afectarían también en se-
mej ante situación. 
Oliverio no tenía ningún amigo por 
quien interesarse ni que se interesara por 
él; no tenía que llorar la muerte de una 
persona amada, ó la ausencia de un ser 
querido; y , sin embargo, su tristeza era 
profunda. A l revolverse en su dura cama, 
hubiera deseado hallarse en su ataúd y dor-
mir en el cementerio el etámo sueño de 
la muerte arrullado por las auras y el fúne-
bre repicar de las campanas. 
A la mañana siguiente despertó al ruido 
de una furiosa patada en la puerta de la 
tienda, que se repitió veinte veces con 
cólera, mientras se vestía á toda prisa., A l 
correr los cerrojos cesaron los golpes y s í 
dejó oir una voz. 
1—¿ Abrirás la puerta?'—gritaban* 
_ •—Sí, señor; al momento—replicó Olive-
rio, volviendo la llave en la cerradura. 
—¿Eres tú el nuevo aprendiz," no ts 
verdad?—preguntó la voz. 
—Sí, señor—contestó Oliverio. 
i—¿Qué edad tienes? 
i—Diez años, señor—contestó el niño. 
—¡ Entonces voy á sacudirte; ya verás, 
miserable bastardo ! 
Dicho esto la voz comenzó § silbar. 
Oliverio había experimenudo hartas ve-
ces los efectos de semejantes promesas, 
para dudar de que el que hablaba cumpli-
ría su amenaza, y coriendo el cerrojo con 
temblorosa mano, abrió la puerta. 
Miró un momento la calle á derecha é 
izquierda, y cómo no viese á nadie más 
que á un robusto muchacho de la Casa 
de caridad, que sentado en un poste co-
mía con avidez una rebanada de pan y 
manteca, dirigióse á él y le dijo: 
—Dispénseme: ¿es usted quien ha lla-
mado? 
—He dado patadas—replicó el otro. 
—¿Necesita algún ataúd? — preguntó 
Oliverio ingenuamente. 
— T ú eres el que lo va á rtecesitar, si te 
permites bromas con tus superiores—re-
puso el muchacho.—¿No sabes quién soy, 
miserable huérfano?—añadió bajando del 
poste con edificante gravedad. 
—No, señor—contestó Oliverio. 
—Pues yo soy el Sr. Noé Caypole, y tú 
eres mi subordinado. Vamos, abre las puer-
tas, tunante. 
A l mismo tiempo, Claypole, dando una 
patada á Oliverio, penetró en la tienda con 
cierto aire de dignidad que contrastaba 
singularmente con su fisonomía estúpida. 
Oliverio abrió las puertas, y al querer 
llevar una tabla á un pequeño patio don-
de se guardaban durante el día, temblá-
ronle las piernas bajo el peso y rompió 
un ladrillo, visto lo cual por Noé, fué á 
socorrerle para tener el gusto de decirle, 
.comojpor vía de consuelo, que ya lo paga-
- rlkfrutD1 
servicio con una pierna menos, at=»« una pensión de dos peniques y 
rios-
d i o J 
¡Se zontinub 
